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Año L X I Habano-Viernes 14 de Septienitee de 1900.--La Exaltat-ión de la Santa Cruz. 
Húmero 218. 
Zulueiâ eŝ uina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 1 2 
Unión Postal l 6 
{ 3 
1  metses.. Í21.20 oro 
i d . . . . 11.00 „ 
i d . - . . 6.00 i, 
Í
12 meses- ^15.00 ptf! 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . 4.00 „ 
12 meses.. «14.00 pfi» 
j l é b a u í , . ^ ^ O' i d . . . . 7.00 „ 
8 id 3.76 * 
E E D I C I O I S r T X E i X J - A . ^ f L ^ S J U T ^ J H T ^ . 
na» 
ADMINISTRACION 
D Í I L 
DIARIO DI LA 
Por haber cesado como agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Loa Palos 
el 8r. D. Joeó Hernández, ha sido 
nombrado el 8r, D. Marcos Arenas, 
suplifiándose á loa señorea sascriptores 
eo dicho pueblo que lo qne tengan 
pendiente de papo del presente trimes-
tre, se lo satisfagan sólo al nuevo 
agente, Sr. Arenas. 
Servicio do l a P r e n s a Asociada 
Nueva York, septiembre 13 
S i a ü K N L O S HOKBOttBS 
D E L T E M P O R A L 
Cada nuevo telegrama que se recibe en 
esta raspacto á h catástrofe de Galveston 
^ñade un nuevo horror á los ya rooibidos 
en los que se describen las esconas espan-
tosas que ha habido en aquella ciudad. De 
todas partes llegan noticias que ooncuer -
dan en qna la catástrofe eá indescriptible, 
y que todo cuanto se diga resulta pálido 
al lado de lo que es la realidad. La cala -
midadha sido horrorosa en todos concep -
tos- Flotando sobre las aguas de la bahía 
aun se vea montones de cadáveres ama-
rrados unos á otros como si fueran atado s 
de leña. Los cuerpos humanos se hallan 
confundidos con los restos de los animales 
y juntos se corrompen infestando la atmós-
fera, y produciendo el aire más pestilente 
de que han idea, y que jamís respiró ser 
humano. Un gran número de cadávaras 
que fueron arrojados á la bahía los han 
barrido las aguas ochándolos nuevamen-
te sobre la playa, y la oparacion de vol-
verlos árocogeres de un efacto horrible < 
Hay un sin númoro do víotimas cuyos 
nombres, clases y condición no se pon-
drán en claroíjamás, pues que no se lle-
registro, ni nota, ni en modo alguno so 
trata de Idontifioar los muertos. So ase' 
gura que on la playa de Bolivarj al otro 
lado de la bahía de Qálvaston al sur de 
la Ciudad, hay unos mil cadáveres y que 
el olor es ya insoportable. 
MAS D E T A L L E S . 
Veinticinco números do la batería "O" 
del primero de artillería do guarnición 
en San Jacinto, próximo i O-ílvoston, 
perecieron on la tormenta. Los oficiales 
de los Estados Unidos y sus familias 
lograron poder ponorso á nlvo. 
Tres individuos perteneciente al cuor-
po do sanidad militar do los Estados 
Unidos han perecido-
MAS D E S A S T R E S 
Comunican desde Nueva Orleans, Luí -
siana, que el sábado por la tardo un tren 
do la Compañía "Gaif St Interstate" em-
palmó con otro tren do la '-Southern Pa-
cific*' en la estación do Beaumont, y lle-
gó sin novedad hasta Punta Bolívar in-
mediato á Galveston. Allí se vió imposi-
bilitado de seguir la marcha, por estar 
anegada la vía por la enorme cantidad de 
agua qus se había acumulado en aquella 
parte, y debido á las aguas, que socaba-
ron el lecho de la via, el tres descarriló. 
So dico que onte descarrilamiento pe-
recieron treinta y cinco personas. 
S I N N O T I C I A S . 
Los oficiales empleados en la Compañía 
"Southern Pacific^ manifiestan que no 
tienen noticias acerca de la anterior ca-
tástrofe ocurrida en sus lineas, 
Londres, septiembre 13. 
L O D E Ü1Í1NA. 
Inglaterra se niega á abandonar á 
Pekín hasta tanto que China pueda dar-
la suficientes garantías de que estará 
en aptitud de poder llenar ciertas con-
diciones que lo exige Inglaterra. 
,94*h Waehinoton, septiembre 13. 
E L A S E S I N O D B 
VON. K E T T E L E B 
Un telegrama fechado el nneve en 
Pekin anuncia que las fuerzas japonesas 
han logrado aprjsaral asasino del Barón 
Von Kettoolor, al cual han entregado á 
las fuerzas alemanas en Pekín-
El asesino ha confesado quo eíectiva-
raento ol faé quien mató al ministre ale-
mán en Pekin y dico que los hizo cum-
pliendo órdenes del gobierno ohino. 
Washington, septiembre 13. 
E L G E N E R A L W I L 3 0 N E N P E K I N 
El general Wilson ex gobernador mili-
tarde las provincias de Matanzas y San-
ta Clara destinado á China, ha llegado á 
Pekin. 
LXÍTKÍ) STATKS j ; 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, September 13th, 
G A L V E S T O N O A L A M I T Í 
1 N Ü E S Ü R I B A B L E 
Bvery despatoh received regarding 
the oalamity at Galveaton, Tex., adda 
a new horror to those already describ-
ing the awfall scenes Whioh have hap-
pened at that Oity. From all the aour-
oes every report agrees that the oal-
amity is indesoribable as well horrify-
ing. 
The dead bodies are seen fioating 
over the waters like a oord of wood 
tied in bonohes and oorpsea are inter-
mingled with dead animáis4 stench 
produoing thefoulest air ever breathed 
A large number of dead bodies whioh 
were thrown iato the Bay have been 
washed ashore and the work of picking 
thera np is something awfal. 
There are numberless victima whoae 
ñames are wholly anknown as no re-
gister, tally, or record of any kind ia 
being kept, I t ia aaaerted that abont 
one thonsand dead bodies are already 
oo Bolívar Beach; jaat acrosa the Bay, 
on its South side. The stench there is 
horrible. 
Twenty five men of Battery "O'4 
First United States Artillery, whioh 
was stationed at San Jacinto, olose 
by have perished ia the storm. The 
Offioers and their Families have been 
aaved. Three men belonging to the 
United Statea Hospital Oorpa have 
been lost. 
A N O T H E R H O R R O R 
It is reportad from New Orleans,La. 
that a train from the "Gulf & Inters-
tate Line"conneoted with a "Southern 
Paoiflo Train" Beaumont and reaohed 
safely Bobvar Point, oloae to Galvea-
ton, soine time on last Saturday in the 
afternoon. The train, so it ia annonno-
ed, waa wreoked at Bolívar Point by 
the inooming water whioh washed ont 
the train. 
Thirty five persona perished thereio. 
The "Southern Pacifio" Offloials 
declare that they are wholly ignorant 
abont the above piece of newa. 
G R E A T B R I T A I N 
DEOLINÜIS TO E V A C U A T E 
P E K I N 
London, Bngland, 8ept. 13.— Great 
Britain declines to evacúate the Oity 
of Pekin until China can furnish sa-
tísfaotory gnarantees that the will be 
able to fulñll certain conditions which 
England asks for. 
13AR0N Y O N K E T T E L B R , S 
A 8 S A S S I N I N T H E 
H A N D S O F T H E G E R M A N S 
Pekin, Sept. 9th. — The Japaneae 
forcea have arrested the assassin of 
Barón Von Ketteler, the former Ger-
mán Minister to China, and have 
handed him to the Germán foroes. He 
has confesed saying tha the Ohinese 
Government him to murder. 
G E N E R A L W I L S O N 
R E A O H E D P E K I N 
Washington, D. O., Sept. 13th.— 
Brigadier General James A . Wilaon, 
U. 8. A. , who was ordered to prooeed 
to Ohiua haa arrived at Pekin. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, septiembre 13, 
tre s tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel oomercial, 60 djv. de 
4 á 5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
quaros, á 4.83.3[4. 
Cambio sobre Paríi 60 div., banqueros, é 
5. Iü.3i8. 
Idem sobre Hambnrgo, 80 d̂ v., banque-
eofl, á 94.7.3^. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
\ por ciento, á IX&A[4. 
Oentrüngas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 3,5iI6 o. 
Centrífugas en plaza, á 5 c 
Mascabado, en plaza, á 4.1[1 o. 
Azíicar de miel, en plaza, á 4. o. 
£1 mercado de azúcar crudo, sólido. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, i 
Harina patent Minnesota, á $1,35. 
Londres, septiembre 13 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lias, á Ha. 6 d. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 12 «. 3 d. 
Mascabado, á 11 a. G d. 
Consolidados, á 98.9 [16. 
Decouonto, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72. 
Parto, septiembre 13 
Renta 3 por ciento, 101 francos. 
O F I C I A L , 
tela íe Arles f OfiÉs M H a t a 
S E C R E T A B I A 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á 1901 . 
Daranto el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la matiícula en esta Secretaría. 
Las enaefianza» de esta Esonela, son completa-
mente gratnitaa y se dividen en dos seccione*, que 
coustiluyeu cursos de dia y de noche. 
Los curaos de dia comprenden; 
1? Ensefiansa preparatoria. 
2? Easefianza técnica-industrial. 
Los que deseen ser admitidas á los caraos de la 
Unseftauza preparatorio, á solicitud de s u padres, 
tutores 6 encargados deberán: 
19 Tener once efios de edad, por lo menos. 
S iber leer y escribir correctamente. 
La íSuseñanra técnica-industrial se divide en ge-
neral v especial para C01SSTBUCT0RES CIVI-
LfCa, MKUANICOS y QUIMICOS I N D U S -
T R I A L E S . 
La general comprende en tres afios la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las attes Industria-
les y el aprendizaje en los talleres signie^tis: Alba-
fiilería y Carpintería, Torno y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería , Caldero-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes qua deseen ser admitidos á los cursos 
de la Knse&ansa técnica-industrial, & solieitud de 
su» padres, tutores ó encargados deberás: 
1? Tener por lo menos doce afios de edad el dia 
primero de octubre. 
2'.' Poseer los conocimientos de la Eusefiansa 
preparatoria. 
E l concurso de admisión comenzará á las doce 
del dia 27 do septiembre. Las solicitules para el 
mismo, dirigidas al Sr. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA. NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
L o s C r é d i t o s 
e c a n o s 
Oomprendemos lo difícil que habrá de serles á los hipotecarios el 
poder cumplir «at is factoriamente con sus compromisos, pero á nosotros 
nos será muy fácil eí seguir vondiendo muebles con mayores ventajas 
que ninguna otra casa. E n la actualidad tenemos expuestos á la v e n . 
Ta, Aparadores, Escuparafces de lunas biseladas y sin ellas, L a \ a b o s , 
Peinadores, etc., etc., hechos de roble y de mucha fantas ía . 
CMMPíOií, PáSSOAl & WEISS. 
U N I C O S A G E N T U S 1)35 L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" i m D E R W O O D " 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en general. 
O b r a p í a 5 5 y 57 , esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
1? Tener $bi lo menos doce afios de edad. 
2? Saber leer y escribir oorrect amenté y conocer 
los principios de Giamática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince afios deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se verifi carán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belascoain entra Maloja y Si -
tios. ) 
También se facilitan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. . 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana. 25 de agosto de 1900.—El Secretarlo, 
Antonio Burés 
Casa de Bonoficoncía 7 Maternidad 
Relación délas limosnas en especies y efectivos 
qne se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de Agosto; del 
corriente aüo y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
E l Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remito 15 libras de pescado decomisadas á don 
Juán Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan que ha decomisado. 
Los Sres. Colon y C ?, remiten 60 libras de pan 
como limosna. 
E l Oficial do guardia de la 7* Estación de Poli-
cía, remite por conducto de los Sres. Alvarez y 
C? un saco de papas encontrado en l a v í a p ú -
blioa. 
E l Sr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos azúcar centrífuga. 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos frijolea blancos, 57 kilos frijoles ne-
bros, 55 kilos K^rbansos, 131 kilos de manteca, 80 
kilos tocino, 37 kilos sal molida. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio González Alvares 
entrega como donación $ 500.GO 
Una Sra. remite como limosna 
E l Sr. Antonio Ooncales de Men-
doza . . • • « • 
Sr. José Sarrá 
Sra. viada de Abadens 
Sr. Pbro. Y . P.ña 
Sres. Pernas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? . . . . . . 
Sres. S. M. Ruiz y C? 
Sres. Luciano Ruiz y C? 
Sres. F. Gamba y C? 
Sres. Quesada, Pérez y C? 
Sres. Bilcells y C? . . . . . • • • » 
Sres. H . Upman y C? 















T O T A L $500.00 23.75 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto del 
afío actual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Ldo. D . Agustín La Guardia. 
DE r A UT AMENTOS. 








Mendigos y niñas en los Hospitales 
Nifios, y Hermanas de la Caii iad 
en el Vedado.......... ., 
0 1326 1 St 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanas dé la Caridad... 
Sirvientes 
Total £62 
Habana Agosto 31 de 1909. 
Sinchez Agramóme. 
Compañía del Ferrocarril del 
O e s t e . . . . . . . . . . . . . * . . . « . . • « 
Oo? Ouhana Oaati&l Kaihray 
Hmlted—Prsferidas—.- . . « • 
Idfjm Idmza acoionea. 
Compañía Cubana de A lum-
brado de GBB. 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Gas 
Uompaflía de Qaa Hl«psno-A-
merioana Consolidada. . .» 
Bono* Hipotecarios de la Com-
pafila da Gag Consolidada.. 
Bono Hipotecarlos Converti-
d o s d e Gas Consolidado.... 
Bed Telaíóuloa de la Habana 
Compañía d« Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Na70-
gaoióndol Snr. 
Compañía de Almacenes de Da 
pásito da La H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotooftrlas dít 
Cleufttetroa y V i l l a o l R r o . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ksflnerfa d « Astear de Cásda-
asa. 
A o o i o n M . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacienos. Serio A . > . . . . • • 
Obligaciones. Serle B 
Oompafiía de Almacenes ds 
Santa Catalina. . . . . .*• 
Oompafiía Lonja de. VíveresM 
Ferrocarril da Gibara á Holgnin 
A c o l ó n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . •-
Obligaolones....... 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Aooiones 
Obligaciones 
liaban a, 13 de Septiembre de 














































L O N J A D E V I V E R E S 
Venias efectuadas el dia 13 
Almacén-. 
100 (¡i dulce americano $0.80 
20 4? vino extra Cepa 
de Navarra $15 
50 ci sidra El Hórreo m^b. $i 
25 b? lisa $4i 
150 ĉ  bacalao $7 
50 c; guisantes $1.75 
30 C/2Í latas pimientos.. $2,25 las24^2 
40 tls. manteca Abeja $0.70 qtl. 
50 gfs. ginebra CascaboL. $(i uno 
175 q aceite Conradi $10.87 una 
15 P2 vino R. Bosch. $40 una 
40 p^vino Abolló .$45.50 una 
250 c; jabón Eocamora $4.95 una 
100 4? p? vino Estrella $52 los 4̂ 4 
50 24p?vinoAlella. $50 los 424 














Florida ss nooesita para obtener el bl l l lote de pasa-
j e el certifiisado que so expide por el 1 Or. represen-
tante dsl Marinó Hospital Service. Mt ttcaderes nú-
mero 22, altos. 
Pa r i mis informes dirigirse á sus re presentantes 
on esta plaza: 
Gk. Xiawton Child la &_C 
' MERCADERES 22, A L ! ?0S. 
c 967 156-1 J» 
40 barina Vencedor $0i 
40 82 harina Maravilla. . . . $5.80 
500 s; harina Amistad...^. $0,15 
100 tls. manteca Melocotón $0.75 
50 tls. manteca Champion. $0.70 
200 s; arroz canillas $3.75 
8 02 tocino $12i 
100 queso Patagras...... $17 
Vapor Vigilancia 
300 C2 cerveza P2P $10 
150 o? id. T $10 
100 C2 id. Pilsoner T $8i 
100 02 maicena Globo $üi 
25 gfs. ginebra El Ancla.. $7^ 
- E l Director, Doctor 
Departamento de A^rioaltora de 
E. U. de América. 
W B A T S B H BU-RBA.X7 
Estación Central de la Socoión de las 
A n t i l l a s 7 S. A m á r l o a . 















7 i p m . . 760-0 27'.' E . 2.2 nublado. 
7 i a m . . 761-0 26.' E . 1.3 despejad. 
Temperatura máxima á la sombra al aira libre—32? 
Idem mínima Idem Idem 24? 
Lluvia calda en las 24 horas 0'2 m\m 
O B S E R V A C I O N E S 
del dia 13 de Stbre. de 1900 á las 8 a. m. del 
Meridiano 76 de Qresnwioh. 
Estación es. 
N. Y o r k . . . . 
Washington 
St. Lonis. . . 
C. Chrísti.. 
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ASPECTO DE 11 PLAZA 
Septiembre 13 de 1900. 
AZÚOABBS.—Limitadas son las operacio-
nes en esta plaza, y con alza la remolacha 
en Europa. En los Estados Unidos los pre-
cios han adquirido gran firmeza. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrííugas, pol. 93(94, 8.5(8 á 8.3[4 rs. 
pol. 95i9G, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
Azaoar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—El mercado continüa sin varia-
ción, á lo anteriormente avisado. 
CAMBios.—Continúa la plaza conmode-
radada demanda, con baja en los tipos pa-
ra España y sin variación en las demás 
cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londrea, 60 div 20i á 20t por 100 P. 
3 div 21 i á 211 por 100 P. 
Parle, 3 div 7 á 7¿ por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 dp 17i á 16̂  por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 5f á 5t por 100 P 
S. Unidoa, 3 div 10| á 104 por 100 P 
MONXDAS BZTBANJBKAS. — Se cotizan 
íicy como signe: 
Oro americano 9| á 10 
{JreenbaokB 9i á 9i 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero 9| á 10 por 100 P 
VALOBM.—Sin variaciÓQ á lo avisado 
anteriormente, y solo sabemos de las si-
guientes ventas; 
$20,000 B.iB,, á 7.3i4. 
100 acciones Gas Hpa Amn, á 20i. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización oficial de la B[ pmtda 
B i l l e t e s d e l Banco E s p a ñ o l de l a I s U 
do Cuba: 73 á 7 1 v a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 8 2 ] á m por 100 
Oomps Vend, 
Valor. 
VONDOS P U B L I C O S . 
Jbllgaoionei ATuntairitento l í 
h ipo teoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Obligaciones Hipotecarlaa del 
A y u n t a m i e n t o . I C O 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da U n b a . . . . < . « . . . . • • . > • • . . • • 
A C C I O N E S . 
ttanoo JlspaCol de la lela d« 
Cuba ,\ • 
Banco A g r í c o l a . . . . . > • • 
Sanco del Comercio..... 
JompaCta de Ferrocarriles ünl 
dos de la Habana y Almeoe-
noa de Regla (Limitada}.... 
dmpafiia do Caminos de iJie-
nro de Cárdenas y Júcarora 
Oompafiía de Caminos de Hie-












V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 14 La Normandie: Veracrur-. 
. . 15 Olivette: Tampa y Cajo Hueso. 
. . 16 Montserrat: Cadm y escala». 
. . 17 Masootte: Tarana y Key VVost. 
. . 17 Oriiaba: New York. 
18 Yucatán: Progreeo y Veracruz. 
. . 18 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . 19 Habana: Nueva York. 
. . ] 9 Miguel Jovor: New-Orleans. 
mm 20 Catalina: Barcelona r «so. 
24 Seguranoa: JNow York. 
M 21 Palarls: Hamburgo y eso. 
. . 25 Vigilancia: Veracrnx. 
26 México: New York. 
. . 27 Gracia: Liyerpool. 
SAI-DRAlSr 
Sbre. 15 México: New York. 
. . 15 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
15 La Normandie: Coru&a y eso. 
. . 16 Montserrat: Veraeruz y eoo. 
. . 17 Mascotte: Cayo Hueso y Tampn. 
18 Drizaba: Veracrnz y ese. 
. . 18 Yucatán: Now YorK. 
. . 20 Ciudad do Cadia: Corufia y eso. 
. . 20 Miguel Jover: Canarias y eso. 
. . 22 Habana: N York. 
. . 25 Seguranza: Veracruz. 
. . 25 Vigilancia: New York. 
. . 25 Polaria: Hamburgo y ene. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E S S F E B A 1 T 
Stbre. 16 Belna de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 23 Josefita: enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 20 Reina de los Angeles, de Bataban^ para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Júoaro.Man-
tanillo y Cuba. 
. . 27 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júcaio, ManzaDÜlo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á la» 6 de 
la tard« para Sagua y Caibarión, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo"—Viada de Zulueta. 
G U A D I A N A , déla Habana los sábados á lai 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F é y Guadiana.—8a dasDaoha á bordo. 
F X J B E T O D B L A H A B A N A 
Entradas de t r a v e s í a 
Dia 12: 
De Nueva Orleans en 4 días vap. amoricano Whit-
ney, cap. Staples, tons. 1337, trip. 34, con car-
ga general, á Galban y cp. 
Día 13: 
De Miami vap. am. Miamí, cap. Delano, trip. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
- C . Hueso en 1 dia gol. am. Doctor Lykes, cap, 
Panier, trip. 7, tons. 181, con ganado, por L y -
keay Hnos. 
Salidas de través!» 
Día 13: 
Para Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
——N. Orleans vap. am. Whitney, cap. Staples. 
MOYI*lENTO D E PASAJEKÜS 
L L E G A R O N 
En el vap. amer. MIAMI. 
De Miamí: 
Srss. A. J . Bowle—W. Graban—Míss Me Do-
nald—Julio Ormedo—J. J . Warren. 
Simulo ragulat de yaporei corraos u t iMltRBt 
«ntí« los puertos eiguieates; 
Huera York Cieníuegog Tt japioc 
Habana Progreso Oí Ja pocho 
BTaasxu Veraoríi» F i eutom 
Sfcgo, dfl Cub» Tuxpan L i ffana 
Ealídas do Nsieva York para la Haban- * y puertos 
de Mex?™ los miéroolc» á la» tre» do la t i&rde y p»-
rs la Habana lodo» loa sábsdo» £ l a uaa ú» U 
t i ldas de la Habana para Nueva Yo» fe %odoa lo» 
martss j eÉbftílos * la una de U tarde c jmo signe: 
M E X I C O M » » » . » » 8ei)bre. 1? 
D R I Z A B A . . . M 4 
H A V A N A mmmiumméiummémm» «•» 8 
a E G U B A N O A « . I I 
M E X I C O , saldrá 10 de la> 
mañana por ser festivo... ^ '"" 
Y U C A T A N . . . . . . . m . - 18 
H A V A N A M»>« - 23 
V I G I L A N C I A . . . > <m 25 
M E X I C O m. 29 
O E I Z A B A . . . . . . . . • < » Octubre 2 
Salldeti par» Progrcío 7 YWSCÍJ » lo» Marte» al 
tasdio i'.*, como sigue: 
Y U C A T A N . . . . * » • •• Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A r •••••> m H 
ORINABA . . . . . . . . . . . « 18 
SSOÜKANCA . . « • • « « • « a 25 
YC;CATAN.„.«.M«i».«»*fi Octubre 2 
PASAJES.—Estes hemoKOS vapore» que ade-
más de la sesrajrtdaiA quo brindan á lo» viajero» 
hacen sus viales en 64'. hora». 
So avisa á lo» señoras pasajeros que para evitar 
cuarentona en New York «o provean de un oertifl-
cado dr- aclimatación del JRr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
Ü ^SitJiíSPONDBNv'lIA.— L a eo»respondenola 
t9 RdmlilTá áuloameilMa ea la adminlítraolón go-
ncral correos. 
CABGA.-—La cargn se ííwibo en el muelle do 
Caballería flolamente ol dia Autos do la feoha de la 
eaJida y se admite carga par» Inglatersa, Hambnr-
go, Broraon, Amaterdam, Rott ordan, Havre y Am-
berea; Buenos Aires. Montevideo, Santo» y Rio 
Janeiro con oonooimient M dü ooto». 
FLBXaH.—Pora fletes diríjanse a] Br. D. Loui» 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. K l 3«!te de la oa*«a para 
puerto» de Mélico será p á s a l o por adelantado on 
raonad» wniS.'lcon» 6 sn et.iulralonto. 
Para más pormenores dirigir» o á su» oonsigna-
t irlos 
C986 «f t - l J l 
A V T S O 
Según, nos participan 16.a s e ñ o r e a 
Zaldo & Co. consignatario^ esta 
plaza de la l í n e a de " W a r d " , ®1 
por M é x i c o sa ldrá para N e v J * 0 * * 
el s á b a d o 15 del corriente á l.as l O 
d© la m a ñ a n a ; debiendo los ^ ' Q » -
pasajeros estar en el muelle de C a -
b a l l e r í a á las ocho y media p.ara 
ser conducido á bordo en el vap or 
"Clara ' ' 
T Á P 0 E E 8 C O R R E O S ' 
fle la Compía 
A N T E S D E 
ANTOHIOJiOPEZ Y C? 
B L VAPOR 




ol 16 de Septiembre á las cuatro de la tardo lle-
vando l* correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedido» 
hasta la» doce del día de salida. 
Las pólií&s do carga se firmarán por ol Con»lgrna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 14. 
NOTA.—Esta Compafiía.tiene abierta una póll-
•a¿otante, así para esta línea como para todas la» 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» o-
fectos qne se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hada ol artículo 11 del Reglamento do pasaje» y 
del órden y régimen interior de los vapore» do esta 
Compañía, el cual dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobro lo» bulto» 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su dostit 
no y con todas su» letras ycon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equípa-
lo que no Heve claramente estampado el nombre y 
apellido de «u duaflo, así como el del puerto do 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oflcios n. 38 v 
®L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T A S V I D B 
Saldrá para 
E M P R E S A D E V A P O R E 8 
D S 
R l í f B A D B -LAB AX7TIZJXIAB 
Y a O L F O D B M H X I C O 
Salas reptes; Sja: m a l e i 
Do H A M B U B G O ol 28 do cada moa, par» laSHA-
BANA ooa esosla on F U B B T O R I C O 
Lo Bmprosa admito Igualmonlo cargo para MB-
tensas, Cárdenas, Cionínogos, Santiago de Cuba y 
oualQulof otro puerto de 1» costa Norte y Sur di la 
lala de Cuba, alempro que haya la oarga aafioionto 
para ameritar la eseala. 
v r ^ n r o » ™ ^ <59rg* C08r C O N O C I M I E N -
TOS D I B B C T O S para la Isla de Cub» do loa 
prinolpale» puerto» do Europa entro otroa do Ama-
lordam, Ambero», Birmlnghan, Bordeaux, Bro-
man, Chertoourg, Copenhagen, Qénova, Orlmaby, 
Menohoater, Londres, Ñápeles, Southampton, Bo-
ttordam y Plymouth, debiendo los cargadores dirl-
«rao á loa agontoa do la Compañía oa dichos p u -
tea para más pormonoroe. 
P A R A mh E A V 3 S Y H A M B U B G O 
con escalas eventuales «n C O L O N y ST. T H O -
MAS, valdrá sobro ol día 25 de Septiembre de 1900 
ol vapor corroo alomin, do 2673 tonelada» 
P O L A R I A 
capitán LOOFT 
Admito oarga para los eltadoa puertos y también 
transbordo» oon conocimlontoa diroctoa para un 
pan número do K D B O P A . AMBR1CA del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , aogfin pormo-
norea que »e facilitan on la casa oonsignatasla. 
MOTA.—La oarga destinada á puerto» dontlo no 
toca el vapor, »orá trasbordada on Hamburgo 6 m 
ol Havre, á oonvonienoia do la Bmpresa. 
Esto vapor, hasta nmova ordon, no admito pasa-
(oro». 
Laloarga ao roolbo por ol muolle do Caballorla. 
L a eorrecpondouoia adoso roeibo por la Ada l -
alatraoitfn do Corroo». 
AÜVBBTBNOIA I M F O S T A N T S . 
Btats Bmpreaa pono á la dlsposicldn do los aoBo-
10» cargadores sus vaporas para recibir carga on 
uno 6 más puertos do la costa Hotto f Sur do U 
lala de Cuba, siempre quo la oarga qut so ofreaoa 
soa suñolente para ameritar la escala. Dicha oarsa 
ao admito pwra B A V B B y HAMBUb GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon traabordo on 
Havre 6 Hamburgo á oonvonienoia do la Bmpreaa. 
Fara xnáa permonoros dirigiría á ais «onsirnata-
rioa: 
M n r i q u e M e i l b u U 
E N E N D E Z Y C O M P . 
Erídrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de üaba, loa va-
orei R B I N A L O S A N C J E L U S y J O S E F I T A haciendo oaoalaa ec OIJDN-
F U E G O S , C A S I L D A , Tüüf A S , JÜOABO, S A U T i O B U Z DHISÜB y MA-
UZAIHILLO. 
Reciben pan ajeros y carga para todos loa puerto» Indieafioa. 
SI prOzlmo Jueves saldrá el vapo? 
H E I N A D S L O S AHG-EILHS 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 o 974 78-1 J? 
de socios que concurran y serán vá'idos los acuer-
dos que tome. 
Habana 15 de septiembre de 1900.—Bl Secretario 
Contador, Luis Angulo. C 1375 8-14 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 16 del mes actual ae cele-
brará en ol Gran Teatro de Tacón un baile de sala 
como función tocial. 
Las puertas del teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará principio á las nneve. 
Para el acceso al local será requisito indispensa-
ble la exhibición á la Comisión de puerta del recibo 
de cuota del mes oorriente. 
Esta Sección se reserva el derecho do no permi-
tir la entrada ó hacer salir del local á aquellas per-
sonas que estime oportuno, sin qne tenga que dar 
explicaciones de ninguna especie. 
ÍM 
figuren en el programa. 
Solo se permitirá bailar fas piezas de baile que 
Habana, 12 de septiembre de 1900.—El Secreta-
rio, Josó Dleguez. 5726 la-13 3d-14 
&em lambió &£, 
o 876 156-1 da 
Vapores costeros. 
Entradas de cabot^jf 
Dia 13: 
"No hubo 
Dospacliados do cabof «]<d 
Dia 13; 
'No hubo. 





Para N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
por Qallian y cp. 
60C0 tabacos torcidos 
51 bultos tejidos de algodón. 
-Colón vap ings. Jjsdoa, cap. Drewery, por 
L . V. Placó. 
En lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Coruña, Santander v St. Nazaire vap. francés 
La Normandie, cap. Villaumoras, por Bridat, 
M . y cp. 
Coruña y Santander vap. esp. Ciudad de Cá -
diz, cap. Oyarbide, por M . Calvo, 
Veracruz vap. esp, Monserrut, cap. Carreras, 
per M . Calvo. 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
Fast M a i l JLine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán on ol orden si-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la njañana saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Huoso y Tampa, 
En Port Tampa hacen conexión con loa Irenes 
de vestíbulo, q îe van provistos de los carros do fe-
rrocarril más elegante de salón, doimlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos, 
Se can billetes d rectos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de BU destino, 
J L V 1 S O 
Para conveDiancia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la ^ 
Santandex 
ei dia 20 de Septiembre á las 4 de la tardo, Uo-
yamío la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
copara dichos puertos, 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, (Ji-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los biUotos de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Consig-
natario antes do correrla», sin cuyo requisito ser in 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta ol 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el dia ¡9. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes T del or-
den y régimen interior do los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos do su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y oon la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Compañía ao 
admitirá bulto alguno de eejuipajes que no lleva o l í -
fiunente estampado el nombre y apollido do suduoSlo 
aeS soma al del osario de destino. 
De más pormenores Impondrá su oonsignatar lo 
M.Caho. Oficios núm. 2 .̂ 
Esta Oompafiía no responde del retraso 6 extra-
fio que sufran los bultos de oarga que no lleven 
ost&mpados con toda claridad el destino y marcas 
di* las mercancías, ni tampoco de las reclamado'-
neo quo se hagan/por mal envaso y falta do prooia-
'*» ou lo» mismos, 
o 978 1 I*-"* 
rielta ADaio M m S i Go. 
A N T E S 
Salpresa de Fomento y Navegación del Sur 
VAPOR YEGÜERO*' 
Salcifá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de ia tarde pora Goloma, 
Ptmta de Cartas, Bailón y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y ''Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas, á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citadoa. 
Para informes diríjanse al Egcritorio de 
la Emmresa, Oflcios 28, (Altos) 
Ctá.1313 l St 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
AdministracKín general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravesaños de maderas duras del país, 
ee pone por este medio en conocimiento de 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
El pliego de condiciones y modelo de 
proposición pueden verse en la Secretaría 
de esta Administración, altos de la Esta-
ción de Villanueva, todos los días hábiles 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en los altos de 
la citada Estación, el día 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de ia 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora antes 
de la señalada para dioho acto. 
Villanueva 9 de Julio de 1900.—El Ad-
ministrador Gral., A.de Ximeno. 
c 1353 8-6-Spt. 
IA 
n\ 
V A P O H 
LA NORMANDIE 
capitán V I L L B A Ü M O E A S 




sobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
Lft carga se recibirá únicamente el día 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberá n 
enviarse precisamente amarrados y ee-
llados. 
De mái pormenores Informarán nu eon-
signatarioi, BBIDAT, MONT'BOS J Cp., 
Mercaderes ntm> 35. 
97 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS JIE HERRERA 
B L V A P O R 
Cosme de Herrera, 
oapitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 15 de Se 








Admite oarga hasta las 5 de la tarde 
del dia 14. 
Se despacha por cus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z , 
Saldrá de este puerto todos los mldroolei 
A las 2 de la ft&rde para los de 
Sagrna y 
Caiba r i én 
Recibe oarga los lunes y martes tod̂ o el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. Su 
A V Í S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Lo» aeSorei viajaros qne se dirijan á loa pnertoi 
de Nnevitae, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagaa 
de Tánamo, Baracoa, Caantáuamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sa equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Boilly) para ser ins-
peodonaao y desinfectado en caso necesario, seg&n 
lo previenen recientes disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
o 971 78-1.11 
Impresa ÜÉa de C á r t e y Jícaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el día 
27 de agosto próximo pasado, en que debió 
discutirse y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 del 
Reglamento, por falta de asistencia de los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la qne con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el día 24 del corriente, á 
las doce, en la casa número 36 de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advlrtióndose que dicha Junta se cons-
tituirá cualquiera que sea el número do 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretarlo, Francisco de la Cerra. 
C1346 18-4 8 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SocMai Castellai de Eeilcencía 
S E C B E T A B I A . 
De orden del 8r. Presidente se cita á lof sefiorea 
aooioa para que se sirvan concurrir el domingo 23 
del actual á iaa doce de eu dia, al Casino Sspafiol 
de esta capital. Prado 57, por ser laborable el 25 de 
este mes en que es costumbre celebrar la Junta ge-
neral que diapone el artículo 85 del Reglamento; á 
cuyo acto se suplica la más puitual asistencia; en 
laínteligonoía que constituirá la J u n t a d número 
Nortb American Trust Co. 
(BAIÍCO AMERICANO) 
Capital. . 2,000,000 
JSivrpluss 2.500,000 
O F F I C E S : 
N B W T O R B : , lOOBroadway . 
L O N D O N , 96 Oresham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuegos, 6 6 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Reilly St. 
Fiscal Agenta of the U. S. O&vernment. 
Transacta a general Banking business; 
receives deposita subject to check; makes 
advances and loans on approved seourlty: 
buys and sells Exchange on the Unitea 
States, Europe anC all clties in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credlt on all 
principal clties in the world; Is legal depoei-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited la its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poslt boxes for rent. Acta as Trustees for 
Corporatlons and individuáis. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban 6c Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vemmoio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayes 
Seoretary oí Board. Manager 
«817 i St 
EMPRESTITO DB $200,000 
A V I S O . 
E n el sorteo pradicado el dia I'.' del actual, para 
amortizar cuatro obliKaoiones hipotecarias en IV 
del próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
correspondientes 6 los números 15, ?9, 115 y 131, 
Lo que se hice público á fin de que los tenedores 
de ellas las presenten al cobro en el citado dia, en 
la casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poeeedo-
res de obligaciones, qne el cupón n. 21 sn pagará 
también per dichos Sres., á panir del día 1? del ci-
tado Octubre. 
Gibara Septiembre IV de 1930.—El Presidente 
accidental, Joté H. Beola. 
c 1371 15-13 8t 
GIROS D E L E T R A S , 
Z L A J E J I D O I T O . 
C U B A 76 X 78. 
Hacen pagoa por el oable, giran letras á oona' > 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
PiladelAa, New iOrleana, San Franoisoo, Londres 
París, Madrid, Barcelona r demás oapltales y cl« 
dados Importantes de los Bstadoa Unidos, México 
y Europa, asi como sobra todos lloa pueblo» de Ka 
pafiay capital y puerto» de Méjioo. 
«970 I 78-1 J l 
y Cp., S. on C. 
C T J B A 4.3. 
Hacen pagos por el oable y giran letras & corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París y 
sobi e todas las capitales y pueblos de Espafta é la-
las Canarias. o 968 156-1 J l 
N . G E L A T S T CA 
108, Aguiar , 108 
esquina ú A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A B T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobré Nueva York. Nueva Orleana, Veracrua, Mé-
xico, San Juan de Puerto Bioo, Londrea, Parla, 
Burdeoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Tonlouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Turln, Masino, etc., asi como 
aobre todas las eapitalea y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 




B S Q I H N A 
Saown pagos per el cable,, 
Faci l i tan cartas do crédito 
Giran lotrao sobro Londras Now York, New Or 
oana, M!l¿\a, Turín, Roma, Vonocla, Floronola 
Nápoloa. Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Ham 
burgo, Paría, Hav/'o, Nantee, Burdeos, Marsella 
Lilla, Lyon, SÍCj.co, Veracras, San Jnau da Pa«» 
to Rico, oto., eta 
diablos: sobro Palma 
Santa Orua da Tom»-
Sobro todas iae capitales y 
do Mallorca, Ibiss», S!f «bou y 
rlft. 
Y E E E S T A I S L A 
sobro JHstauxíU!, Cárdoosr. ílfimodioa, Santa Olara, 
Oalbariéa, S á c a l a Granito, Tdaldad, Cienfuegos, 
SancU-Spírltiui. Santiago <ie Cuba, Clogo de A r l U , 
Mankanilio, Pinar da! fila, QVb&ré, Paotto Ftfaol-
pa, Nnovlt&s, 
0 973 r 78.i j i 
. . ^ 
Kospital G¿neral 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden dol Sr. Presidente se convoca á cuan-
tos quieran hiiaer proposiciones para el suministro 
ai-Hospital Mercedes en el próximo trimestre que 
comprende los meses de octubre, noviembre y d i -
ciembre de los electos siguientes: Pan y panetela, 
carne y ehoooznela, viveros y efectos de lavado y 
alumbrado, huevos americanos del Norte, leche de 
vaca, medicina y efectos quirúrgicos, combustible 
v otfó tostado, cuvas proposiciones las harán loa 
iLteresados en pliego cerrado con sujeción al pliego 
deoonddones expuesto en la Dirección del referi-
do Establecimionto y serán presentados en el mis« 
mo desde la fech* hasta ol 25 dol corriente á las 
cqatro de la tarde, en cuyo dia y hora la comisión 
nombrada al eíacte resolverá sobre las proposicio-
nes presontadas, rtssrvándose el derecho de acep-
tarlas según convenga ój io á los ínteres do la I n t t i -
tuoión. 
Habana 12 de sopüombro de 1900.—Ricardo Dola 
Secretario. C1374 3 14 
Eaudiantiua Española. 
Debiendo celebrarse el próximo domingo 16 del 
actual, en el Casino Espafiol. Junta General do 
roclos par» Ja elección de Junta Directiva, se hace 
público para que á las siete do la noche concurran 
todos á dicho acto. 
Asimismo ee hace saber que sl^ue abierta la Ina-
cripoión para formar paite do dicha sociedad. 
C 1378 3-14 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto del Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 1900. 
Se admitirán propoeicionea en pliegos 
cerrados haeta las 12 m. del dia 23 de aep 
tiembre de 1Ü00 para la construccJón de 
un balcón en la galería interiór del edificio 
de la Hacienda, obra valorada en $2,048 
34 centavos. 
Esta oficina facilitarA cuantos detalles ó 
informes se soliciten sobre ol partioalar; 
debiendo dirigirse las proposiciones. Indi-
cando en el sobro que sen para "Subasta 
de obras de balcones en la Hacienda", ai 
Arquitecto del Estado, acompañadas do 
un ohek certificado del uuo por ciento del 
valor del presupuesto do las obras. 
Arquitecto del Estado interino, Agustín 
Velasco. c 1373 10-13 
A los vecinos del Vedado y Carmelo 
Revocada, como lo ha sido, po» el Go-
bernador Militar do la Isla en 11 del pa-
sado Agosto, la orden civil número 4 del 
Cuartel General dol Departamento de la 
Habana, fecba 23 de marzo de 189Ü, que 
declaró nula la concesión que habíamos 
obtenido del Ayuntamiento de esta ciudad 
para el abastecimiento de agua dol Vedado 
y Carmelo, y disponiendo que desde aquella 
fecha recaudara el Ayuntamiento lo que so 
devengara por concepto de las plumas do 
agua que se concedieran ó estuvieron con-
cedidas; el Departamento de Ingenieros 
de esta ciudad nos ha devuelto dichas o-
braa, de que se había incautado, habién-
donos hecho cargo nuevamente del servlcü) 
en 8 del corriente. Lo ponemos on conoci-
miento de los vecinos de dichos barrios pa-
ra que con nosotros se entiendan en lo su-
cesivo, advirtióndolos que, no tan solo te-
nemos nuestro derecho expedito para co-
brar lo que por el referido concepto do 
plumas do agua adeudaren on lo adelante, 
como todo lo pendiente de cobro antes y 
después de la anunciada fecha de 23 do 
marzo de 1899, advirtiéndolos que hemos 
establecido nuestra oficina on la calle do 
Neptuno número 172. 
Habana, Septiembre 8 de 1900.—Bautis-
ta y Díaz. 5710 la-11 3d-12 
ale encargo de matar ol COMSJBfif 
v mmm m -m en catas, planos, muebles, oarruajo*, 
donde quiera quenea, garantiiando la operación, w 
afios de practica, j&ecibe aviso el portero de la Con' 
tadurfa ael Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la autigu» ferretería del 
Monserrato. O-Beilly 120. Teléfono 653, ó por cor. 
reo en ol C E R i t O , callo ¡l: Scivlo 'f<mt$ n. 7 0»-
qviaa á TULIPAN.—Rafael Pórax. 
54P8 15-30 A 
Oficina del Ingeniero Jefe. 
Ciudad do la Habana- Tacón n0 3. 
Habana, Cuba, Septieaibro 11 do 1900. 
Se recibirán proposiciones bajo pliegos 
cerrados para el suminiatro do materiales 
y mano de obra para los trabajos de am-
pliación que ee han de llevar A cabo en el 
cementerio do Arroyo Naranjo, ciudad de 
Ja Habana, hasta las doce del dia 23 de 
septiembre de 1900, en cuyo dia y hora se-
rán abiertas públicamente. 
Se facilitarán por este Departamento 
cuantos detallos ró informes se soliciten so-
bre el particular. 
El Tte. do Ingenieros del Ejército do loa 
E. U., Ingeniuro Jofe de la Ciudad, W. J . 
Barden. c 13(18 3-12 
Aviso al púDiico. 
Por convenir así á los intereses de 
la sociedad mercantil quo representa-
mos, y haciendo nso de Ja facultad que 
nos reservamos por la cláusnla 5a de 
la escritora social, desde el dia 29 de 
Agosto último, fué separado de la So-
ciedad el dependiente qu^ figurriba 
como socio industrial, 7\ 4-*d*M j 
rán y Alomo, quien oon tal moti . 
desde esa focha ha dejado de interve-
nir en esta casa, Galiano 89, 91 y 93. 
Habana 10 de S íptiembre do 1900. 
García Ostolasa. 
6704 4-11 
Se haoe saber por este aaaaola & Ion seduroí 
contratistas y domas personas qne remitan 6 en-
treguen efectos ó vivares á esta casi de Beaeflcen-
oia y Matemldnd de la Habana, qne saa listas de 
remisión deberán ser revisadas & sa entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contraria 
no será pagada ninguna ouenta. 
Lo que so publica para general oonoolmiento. 
Haban» enero 8 de 1900.—Bl Dlraosor vdaiinta 
T1EIIJÍE3 14 DE S E P T I E M B R E DE 1900 
Las icteiss fl8 i I Í É Í 
Según telegrama de Washington, 
el Presidente Me Kinley ha dirigido 
á los directores del partido republi-
cano una importante y extensa 
carta aceptando la candidatura á 
la presidencia de la Nación. 
En ella expresa que con la pose-
sión de Ouba por los Estados Uni-
dos, desde el año 1899, se resta-
bleció el orden y la tranquilidad 
en este país, siendo alimentados 
los hambrientos y atendidos los 
enfermos, mejorándose las condi-
ciones sanitarias, estimulándose la 
industria, introduciéndose grandes 
mejoras en la educación pública, 
haciéndose un censo, eligiéndose 
los municipios y siendo desempe-
ñados los gobiernos locales por 
elementos populares. Añade el 
Presidente que las tropas que vi-
nieron á Ouba en número de cua-
renta y tres mil soldados, han sido 
reducidas hasta el punto de no 
haber hoy en esta isla más que seis 
mil hombres escasos del ejército 
americano, y que la Convención 
que va á elegirse mañana y que se 
reunirá el mes de noviembre en la 
Habana,tiene el encargo de redac-
tar una constitución cuya base des-
cansará en el gobierno indepen-
diente. 
En una sola de las anteriores 
declaraciones nos ocuparemos aho-
ra, y es la que se refiere á la decan-
tada protección que el gobierno de 
los Estados Unidos ha prestado á 
la industria cubana. Cual haya 
sido esa protección lo hemos dicho 
más de una vez y se dice de nuevo, 
con mucha oportunidad, en un ar-
tículo que apareció en el último 
número de la Revista d« Agricul-
tura. Eecuerda este colega que en 
los últimos años de la dominación 
española, hubo un gran movimien-
to político que produjo la desapa-
rición de gran parte de nuestros 
labradores, la quema de casi todas 
nuestras casas y el total aniquila-
miento de nuestras cosechas. Gomo 
resultado de todo eso han cambia-
do los destinos de la Isla, son ahora 
otros los hombres que gobiernan, 
y según parece pronto gobernarán 
otros distintos. E l agricultor ve 
todo ésto; ve la ruina de lo que 
había y se pregunta cómo ha de 
remediarla. 
Los agrioultores—dioe L a Revista 
—tenemos deudas y no tenemos dine-
ro; oareoemoa de braceros; apenas po-
demos acarrear nuestros frutos, por-
que no hay camino público y los ferro-
carriles tienen tarifas prohibitivas. La 
mitad de nuestras deudas provienen 
de la guerra que destruyó nuestra 
propiedad y dejó nuestros compromi-
sos intactos. Las prórrogas no han 
hecho sino prolongar nuestra agonía. 
L a situación ea grave, pero podría 
remediarse fácilmente, según aquel 
colega, mediante una "quita equitati 
va, plazca razonables para el pago 
fraooionado, un Banco Hipotecario que 
facilite dinero. Oon ese programa se 
salvaría la mitad de la riqueza agríco-
la de üuba, y antes de dos años sería 
mos máa ricos que antea de la guerra. 
Pero el Gobierno interventor entiende 
que eso sería realizar aotoa de sobera-
nía que le están vedados. E n cambio 
no entiende que sean actoa de sebera 
nía la modificación del sistema contri 
butivo del ¡ár. Oancio, que ea la más 
estupenda salida de la realidad que 
pueda verse; fandar sobre los más re 
dicales principios del libre cambio la 
tributación de un paía asolado, que 
necesita para su reconstrucción el 
proteccionismo máa absoluto. E l Go-
bierno, sin negar ni desconocer que un 
Banco Hipotecario salvaría la riqueza 
de Ouba, ve solicitada la concesión de 
dicho Banco, oon plena garantía, con 
informe favorable de todas las corpo-
raciones cubanas y de nuestros finan 
oieros, juíisconsultos y agricultores; y 
niega la concesión porque ea un privi-
legio y la Ley Foraker se opone. 
Cuando el general Brooke dejó el 
gobierno de esta Isla, era muy difícil 
colocar el dinero con buena garantía 
al siete por ciento anual; hoy es fáoü 
colocarlo al catorce; y entonces se ini-
ció un poderoso movimiento de recone-
trneción que aunque contrariado j 
todo, ha aumentado positivamente 
nuestra riqueza, ¿Por qué, pues, sien-
do Cuba máa rica y estando completa-
mente asegurada la tranquilidad, el 
dinero está más caro? 
L a respuesta es esta. L a Ley no 
existe. 
Cada orden número tantos, que se 
prodiga locamente, que cambia la tri-
butación, laa conabitucionea municipa-
les, la enseñanza y hasta la familia, 
modificando el matrimonio oon el di-
vorcio y hasta con la forma de con-
traerlo; cada una de esaa órdenes que 
hoy se dan, mañana se modifican, j 
pasado se transforman; cada una de 
esaa órdenes que emanan de un JSecre 
tario y de una Autoridad Militar, ee 
una desconfianza más, y donde no ha) 
confianza no hay dinero. 
Además, el poco dinero que hay, 
en parte va á Washington, al fondo 
de Cuba, porque ea aobrante. Y re-
aulta que en la ida de Ouba sobran 
millonea de pesos, para eatancarae en 
una caja, y no hay dinero para anbve-
nir á las necesidades de la agricul-
tura. 
ÍTo nos entusiasman, y ni siquie-
ra encontramos aceptables, <lla qui-
ta equitativa" y el "proteccionismo 
más absoluto" que pregona la Re-
vista de Agricultura como remedios 
fáciles, unidos á los demás que cita 
el colega para poner término á la 
postración de nuestra vida econó 
mica. E l remedio lo vemos noso-
tros en la solución del problema 
de los créditos sobre fincas rústi-
cas restableciendo la normalidad 
jurídica y dejando á los directa-
^mente interesados en el asunto el 
cuidado de llegar á transacciones 
equitativas; en que se destine un 
fondo para el fomento de la inmi-
gración, cuya ley habría también de 
reformarse en sentido más amplio 
y liberal; en facilitar con el dinero 
que se lleva para estancarlo en 
Washington, recursos á las provin-
cias, destinados, al fomento de la 
agricultura; en construir vías de 
comunicación, establecer bancos 
agrícolas y dar á las leyes mayor 
estabilidad que la que han tenido 
hasta ahora; y, en fin, en la refor-
ma de nuestros aranceles y con re-
lación á los artículos de Cuba, en 
la de los aranceles americanos. 
Cuando todo eso estuviera hecho 
tendría Mr. Me Kinley justificada 
razón para vanagloriarse de su 
obra; mientras tanto sería preferi-
ble el silencio del Presidente de los 
Estados Unidos acerca de la situa-
ción económica de Cuba, siquiera 
para que no dé con sus declaracio-
nes pretexto á que se diga que se 
equivoca ó que lo engañan. 
F O L L E T I N , 176 
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LÁ JÜVMTÜD BE EMQÜE1? 
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PONBOHT D U TBSSL' 
Q U I E T A P A R T E 
ENRIQUE Y MARGARITA 
(Esta nojela, publicada por la oana de Mauool, 
d« barc»ioua, te halla do venta ea L A MODBB-
N A POKSIA, Obiípo. 185.) 
(CONTINUA) 
—Pues valga lo que valiere, voy é 
contaros lo que he sabido. Me gasta 
pasear la noche. Las personas de mi 
edad duermen poeo. Por lo regular, 
me acuesto temprano, pero antee que 
haya cantado el gallo ya estoy en pie, 
y salgo á tomar el aire, sobre todo en 
esta estación en que hace calor. Pues 
bien, hace tres días, 6 más bien tres 
noches, me había sentado en un ban-
co en la puerta de mi alquería, cuando 
oí el paso de doa caballos que seguían 
el camino de Montmorenoy, que pasa 
por delante. Todo el mundo dormía 
eu la Granja Bateliere, l ío había luz 
en las ventanas y la noche era lóbre-
ga. Los dos ginetes iban al paso y se 
dirigían hacia París. Pasaron junto 
á mí sin verme y oí que decía uno 
ello8.--"Bl duque se burla de mí, si 
espera que me encargue del bearnés 
de la manera que él lo entiende.... 
EL GOiE DE ESPiM 
Anoche, á las ocho, seguía en el 
mismo estado de gravedad el señor 
Sagrario. 
¡Quiera Dios que en la próximo 
edición podamos dar á nuestros lec-
tores mejores noticiasl 
LA PRENSA L 
L a proximidad de las elecciones 
obliga á escribir á Patria, en guisa 
de previsión, lo siguiente: 
Muy añejas son las viciosas prácti-
cas que en todos los países falsean no 
acto solemne y trascendental como de-
biera ser el de las elecciones popula 
res. Pretender, por lo tanto, que aqaí 
dejaran de cumplirse, sería inocente. 
No se modifican á voluntad los prooe 
dimientos sancionados por la costum-
bre, y menos los que tan perfectamente 
se amoldan á las pasiones de ciertos 
contingentes. 
Pero si nos resignamos, sin aceptar-
las, á esas transgresiones de una ley 
como la electoral que debiera ser para 
el pueblo algo así como el decálogo de 
sus deberes políticos, no podemos de-
jar de consignar nuestra protesta con-
tra los que tienden á ejercer coacción 
sobre los electores, indicándoles ex 
trictamente los nombres de aquello» 
por quienes, en cada colegio, deben vo-
tar. 
Besulta la coacción, siempre que se 
ejerce, tan humillante para el que es 
víctima de ella, tan contraria al innato 
sentimiento de independencia de ca-
rácter que ya desde su niñee muestra 
el hombre, que sólo saben sufrirla sin 
protestas, los abyectos, los débiles, ó 
los imbéciles. Cuando la coacción se 
intenta contra colectividades es por-
que indudablemente ya se tienen ola-
aifloadae en uno de los tres grupos an-
ees citados. De otro modo sería muy 
arriesgado hacer á hombres dignos 
ciertas proposiciones incompatiblee 
oon su libertad de criterio, pues po-
drían provocar escisiones peligrosas 
m estos momentos de lucha. 
^Dame pan y llámame tonto", 
dirán ahora, como han dicho antes, 
los tan duramente clasificados por 
el colega. 
Una buena credencial bien vale 
el sacrificio de amor propio que se 
impone el que consiente en que le 
llamen abyecto ó idiota. 
Harto sabe él que no está en la 
Grecia de Pisistrafco ni en la Tebai-
da. 
En su última Carta de Marianao, 
el señor A. Z. exhuma los nombres 
de los representantes de las 13 co-
lonias norteamericanas que se reu-
nieron en Filadelfia en 1787 en Con-
vención para redactar la ley funda-
mental de los Estados Unidos, y 
dice después: 
¿Permanecerán á honesta distancia 
de esos legisladores americanos, irán 
pisándoles los talones, se parearán con 
tílios ó les tomarán la delantera los 
que, á título de flor y nata de la cultu-
ra cubana, van á ser elegidos delega-
dos á la Oonvenoión el día.15, segando 
sábado de este mes? No losé, y qnisie-
ra que esta duda mía no faese inter-
pretada de mala manera por los que 
•tcaao y sin acaso entienden que la lis-
ta de candidatos publicada ofrece se-
caros elementos de inducción. He leí-
do, en efecto, esa lista de nombres ilus 
tres, y convengo en que en la mayoría 
le los candidatos concurren las dos 
(micas condiciones que á juicio indis-
cutible de nuestro don Alfredo Zayas, 
son necesarias para dar á Cuba una 
Oonstitaoión que en breve plaxo nos 
ponga, si no á la cabeza, al menos en 
primera fila entre las más fuertes y 
prósperas naciones del mundo civilíza-
lo. 
Fatriotismo y vergüenza. ¿Cómo du-
lar que estas dos cualidades son in-
dispensables para arreglar la conducta 
de los bnenos ciudadanos en todos los 
actos de la vida pública y privada? 
Pero aún rectamente entendido el con-
cepto de cada uno de esos dos voca* 
blos, y no á la manera usual entre 
nuestros apreciables y distinguidos ja-
cobinos, puedo creer, sin incurrir en 
nota de exigente, que acaso se necesi. 
ta algo más para redactar una ley fnn-
damental que satisfaga á los cubanos y 
tranqnilice á los interventores. Hom-
bres de macha vergüenza y de gran 
patriotismo eran los que redactaron la 
Constitución de los Estados Unidos; 
pero si al mismo tiempo no hubiesen 
yo me bato pero no asesino.—Ni tam-
poco yo dijo el otro ginete.—Tanto 
más, prosiguió el primero, oaanto que 
en París hay muchos vecinos que ti-
ran muy bien el arcabuz y que están 
ansiosos de agradar al duque." 
—¿Y fué eso todo lo que oísteis? 
preguntó Noe. 
—-Todo; pero yo deduje que el bear-
nés de quien hablaban debe ser el rey 
de Navarra, y el acento germánico de 
uno de los ginetes me persuadip de 
que el dnque á quien aludían era En-
rique de Guisa. 
—También es ese mi parecer. 
—Por lo tanto, conclnyó maese Pe-
rrichón, os aconsejo que custodiéis 
bien á vuestro amo, señor Noe, f 
— Y yo os doy las más sinceras gra-
cias por vuestro consejo, señor Perri-
chón, dijo Noe y se levantó decidido 
á marcharse, y alumbrado por Perri-
chón, entró en la cuadra por su ca-
ballo. 
—¿Y éste? preguntó el arrendata-
rio señalando el caballo de Héctor. 
—Aquí lo encontrará mi amigo ma-
ñana por la mañana, porque supongo 
que no habría por este barrio más la-
drones que los dueños de esta ta-
berna. ^ i 
Y montando á caballo, estrechó la 
mana y partió al galope para París. 
Veinte minutos después entraba en el 
Louvre. 
Estaban dando las doa de la maña-
sido muy previsores y experimentados, 
cabe presumir que su obra inmortal no 
hubiese llegado á ser fundamento íir-
me y glorioso de una gran nación. 
No quiero ni puedo hacer compara-
ción entre aquellos legisladores ame-
ricanos y los nuestros, porque éstos no 
están elegidos todavía, si bien es cier-
to que, por cálculo racional de proba-
bilidades, puede darse por seguro el 
triunfo del mayor número de candida-
tos, y no digo de todos, porque debe 
contarse siempre con las sorpresas que 
guardan el sufragio y el escrutinio. 
Pocos días faltan para salir de dudas, 
y entonces pediré á Dios que me per-
mita tributar sincero aplauso á los ora-
dores de "vergüenza y patriotismo" 
que, desde las tribunas callejeras nos 
predican y enseñan cada día que en 
paz y en guerra, en ilustración y en 
«ensatez, en valor y prudencia, en pre-
visión y modestia, los cubanos dejamos 
rezagados á los demás pueblos de la 
Inerra. Mí aplauso significaría en tal 
caso la convicción de que nuestros Gó-
mez y Eodríguez resistirían con ven-
taja la comparación con los Washing-
ton y los Adams. 
¿Y aún lo duda el maestro? 
¡Vaya si resistirán la comparación 
con ventajal 
Como que ya estamos oyendo de-
cir á alguno, refiriéndose á Geo. 
Washington, aquello de Martínez 
Villergas, refiriéndose á Cañete: 
'•Y Cañete, por más que no le pete, 
comparado coa Flores es un genio, 
comparado conmigo es un zoquete." 
E l Distrito, de Holguío, pinta 
de mano maestra en un artículo el 
es'cado de las comunicaciones en 
aquella zona, que es poco más ó 
menos como en toda la de la isla. 
Enumerando las deficiencias de 
ese servicio, escribe: 
Io L a Administración de Correos 
de Auras tenía GO pesos oro al año, y 
desde primero de septiembre la han 
rebajado á 36 pesos oro, y consta que 
el administrador de Auras tiene que 
cuidarse de que la correpondenoia de 
los poblados de Velasco, Uñas, Bocas, 
etc., llegue á su destino; y ahora na-
turalmente el administrador de Auras 
ae ha visto en la necesidad de reaun-
oiar. 
2? Una villa marítima de la impor-
tancia comercial de Gibara carece de 
cartero. 
3? E n Santa Lucía los periódicos 
están amontonados eu la administra-
ción, y á las empresas periodísticas 
qae las parta un rayo. 
4? E l conductor de la correspon-
dencia entre Banea y Santa Lucía, se-
gún tenemos entendido no admite pe-
riódicos, por el peso que le constitu-
yen, si bien como es particular nada 
se le puede decir. 
6o E l correo á Chaparra solicitado 
por nuestro particular amigo Mr. 
Muecke sabemos que nos lo dispata 
Gibara y entre tanto no lo tiene G i -
bara ni lo tiene Holguío. 
7? Una carta que nos envió el doc-
tor Huntington desde Bayamo, que 
dista 22 leguas de Holgnín, anuncián-
donos su visita á ésta, llegó tres días 
después de haberse marchado dicho 
doctor de Holguío, y cuando llevaba 
ya cuatro días en ésta. 
8? L a correspondencia que en el 
Jul ia llegó á Gibara el viernes 31, lle-
gó á Holguín el luaea 3, á pesar de 
biaber habido un tren extraordinario 
de por medio. 
10° Qae todos los días hemos de sa-
lir por ahí á preguntar quién va á 
Chaparra, quién á Puerto Padre, quién 
á Bañes, sin que nadie quiera llevar 
una carta ni un periódico, por temor á 
an expediente, de modo que no se ha-
ce ni se deja hacer. 
Nosotros tenemos la seguridad de 
que el Administrador general de Co-
rreos de la Isla leerá este artículo. De 
lo qae no tenemos la segaridad es de 
que nos atienda. ¡Y tanta falta como 
hacel 
Por lo que respecta á nosotros 
no participamos de los pesimismos 
del colega. 
Creemos que el señor Adminis-
trador de Correos le atenderá. 
Si es que le deja alguna atención 
líbre la que tiene que prestar al 
caso de Mr. Edvrard Tiismpson, su 
antecesor en el cargo, acusado ayer 
por el señor Freyre de Aníliade del 
delito de malversación de cauda-
les. I» 
Que después de lo de Mr. Neely 
y Mr. Eathbone es caso grave. 
A juicio (fe L a Discusión empie-
zan los barrenos contra la candi-
datura del señor alcalde para la 
convención: 
Dice: 
L a otra noche se reunieron en la 
"Sociedad del Pilar" los delegados del 
Partido Nacional, que forman el qnin-
to distrito electoral. 
E n aquella reunión se discutió con 
calor digno de algunas cámaras de dipu-
tados cuando de los argumentos habla-
dos se pasa á los contandentes. 
Sabemos que, á excepción del delega-
do del comité del barrio del Pilar, que, 
por lo visto, vive en el Limbo, todos los 
allí reunidos acordaron descartar de la 
candidatura oficial del partido para 
delegado á la Convención á algunas 
personalidades, y, á la cabeza de ellas, 
el general Alejandro Rodríguez. 
L a reunión se verificó á puerta cerra-
da, y era natural que así sucediera, 
puesto que en ella iba á combatirse na-
da menos que al hasta ahora invulne-
rable presidente de la Convención Mu-
nicipal, general Alejandro Rodríguez, 
A esos barrenos podía el señor 
Rodríguez mojarles la pólvora con 
unas cuantas credenciales, y no re-
ventarían. 
No eche en saco roto la adver-
tencia. 
Londres, septiembre 7.—Se comenta 
en Londres con gran satisfacción el 
hecho de haber rehusado cortesmente 
na, pero el rey de Navarra no se había 
acostado, pues Noe vió una laz que 
brillaba en las ventanas del despacho. 
Como se recordará, éste comunicaba 
por una parte con el aposento de la 
reina Margarita, y por la otra con el 
cuarto de Noe. 
Por esta última pieza entró el com-
pañero del Rey de Navarra adonde 
estaba éste leyendo un volumen de 
montería que le había prestado Car-
los I X . 
Noe entró de puntillas. E l rey le 
sintió no obstante, y le dijo sin cam-
biar de posición: 
—Por lo visto Montmorenoy debe 
estar al fin del mundo, porque hace 
un siglo que te aguardo Sin em-
bargo, no llevabas otro objeto á casa 
de mi primero el príncipe de Condó 
que saludarle de mi parte. 
— E s verdad que tardó algo, dijo 
Noe; pero no por eso he desperdiciado 
el tiempo, y entre otras cosas, pesqué 
una carta que os causará algún pla-
cer, Enrique. '~ _ • 
Y Noe sacó de su bolsillo el mensa-
je del dnque de Alencjón á la reina ma-
dre y ló colocó triunfalmente á la 
vista de Enrique, que lo leyó una y 
otra vez, como sí hubiese querido 
aprenderlo de memoria, y mirando lúe 
go á Noe, le dijo: 
-—¡Y bienl ¿qué piensas hacer con 
este pergamino! 
Alemania, abandonar á Pekin y se es-
pera que Lord Salisbury mostrará 
igual entereza. 
L a respuesta de Inglaterra todavía 
no ha sido formulada. Lord Salisbury 
desea consultar á sus ooleg&a j avisó 
al "Foreing Office" diciendo qae la 
semana próxima so resolverá esta a-
sunto. 
E s algo dudoso no obstante qae la 
respnesta de Alemania envuelva la 
solución definitiva de lo queose discu-
te actualmente en los gabinetes ea-
ropeos; y que sea aprobado por todas 
las naciones el arreglo consistente en 
mantener la ocupación de la capital 
haciendo marchar la mayor parte de 
la fuerza á Tiensio. 
Informes recibidos de Shanghai di-
cen que el Japón ha avisado á las 
potencias su conformidad en retirar 
las tropas, bajo la condición de dejar 
en Pekin las fuerzas necesarias para 
proteger las legaciones, y que la Chi -
na pide formalmente la evacuación 
par a comenzar las negociaciones de 
paz. 
E n general el porvenir se presenta 
mejor, y es probable que cuando lle-
gue á Takú el conde de Valderaeo 
dentro de quince días, se encuentre 
conque los aliados se han puesto ya 
de acuerdo para seguir ana política 
común. 
Ramores contradictorios circulan 
eu Shanghai sobre las idas y venidas 
de Li-Hang-Chang. Se asegura que 
el marques de Tseng y treinta digna-
tarios qae se hallan enTiensin han pe-
dido á Ll-Hung-Chang lea permita ir 
inmediatamente á la capital para sal-
var la situación. 
No hay nadie allí que pueda dirigir 
la política, el príncipe Ohing se en-
cuentra retenido por ana enfermedad 
en la provincia de Chansi. 
Chang Chi Toung el virrey de Wou 
choung ha telegrafiado con urgencia 
llamando al cónsul inglés en Shang 
hai y pidiendo á Inglaterra comiencen 
inmediatamente laa negociaciones de 
paz. Insiste sobre la importancia de 
los interesesjcomeroiales ingleseses, y 
habla de la actividad do laa socieda-
des secretas y del mal catado del co 
mercio. 
Añade que por estas razones Ingla-
terra debe tomar la iniciativa,en lugar 
de dejar que Rusia le usurpe su poder 
y su prestigio como snoedio en 1884, y 
termina diciendo qae, en último caso 
Inglaterra, los Estados Unidos y e 
Japón han hecho todo lo posible para 
aumentar el comercio y continuar 
siendo amigos de la China. Suplica 
además á esas tres potenoiaa que de-
signen á sus plenipotenciarios auto» 
rizándoles para entablar negociacio-
nes de paz con Li-Hung-Chang. 
Paris, septiembre.—Se prosiguen ac-
tivamente las negooiaoíonea para lle-
gar á un arreglo con Rusia sobre la 
posición que ha adoptado respecto á 
los asuntos de China. 
Las comunicaciones cambiadas en-
tre las potencias permiten alentar 
mayores esperanzas. 
E l compromiso propuesto es, según 
se dice, retirar de Pekín las fuerzas de 
todas las potencias, dejando eolo una 
guardia internacional para proteger 
las legaciones que deben permanecer 
en la capital china durante laa nego-
ciaciones para la paz. 
E l grueso de las tropas Internacio-
nales, díoese que se retirará ó loa al -
rededores de Tiensin, pero dejando 
fuerzas suficientes á lo largo de la vía 
férrea para tener siempre franco el 
camino de Tiensin á Pekin. 
L a actitud de Rasia es interpretada 
aquí como significando que desea reti-
rar sus tropas fuera de los maros de 
Pekin, mas no á gran distancia de la 
capital. 
E l cónsul de Francia de Shanghai 
telegrafía que el virrey de Nankin or-
denó que una escolta de tropas acom-
pañara hasta Kiokiang al vicario a-
postólico de Kiangsi meridional y á 
dos mieioaeros cuya vida fué amena-
zada. 
E l cónsul, además, ha obtenido una 
escolta para un misionero francés. 
Washington, septiembre 7. -86 ase-
gura de un modo positivo que Rusia 
no ha modificado su intención prime-
ra y que no ha conaentido en dejar en 
Pekín un destacamento de tropas. 
L a proposición hecha en vista de 
una posible ocupación limitada en Pe-
kín por las potenoiaa no parece acogi-
da favorablemente aquí. 
Las faerzas totales de los aliados en 
en Pekin vienen á sumar unos 30,000 
hombres, y se hace resaltar que la si-
tuación en la capital de China puede 
llegar á ser poco segara, en vista del 
considerable número de fuerza que 
serán necesarias para mantener el or 
den. 
L a gran población de Pekin y el es-
tado de anarquía qae reina en la ciu-
dad después de las recientes subleva 
clones, son argumentos de bastante 
faerza para que las potencias no se de 
cidan á retirar de Pekin el grueso de 
las faerzas. 
reportaje. Nada de entusiasmo; nada 
de bombo. A l parecer, les ha ofendido 
que un italiano haga» oosaa notables 
«n el mar, finca reservada para loa 
ejeroiciot de inglesas y americanos. 
Menos mal, ai fuera un sueco ó un no-
raego. Pero ¡un italiano! 
Y a , hace nn año, noté cate fenómeno 
cuando vino á los Estados Unidos otro 
italiano, MarcooJ, el inventor de la te-
legraia sin hilos. B l Herald, que lo 
trajo, para que U) telegrafiase las noti-
cias de la regatfi internacional, lo fio* 
reó algo, por la cuenta que le tenía. 
EU público y la prensa permanecieron 
indiferentes. Se hizo constar que el 
inventor, si bien nacido en Italia y de 
padre italiano, era de madre inglesa. 
Esta madre, que se alegó como circuns-
tancia atenuante,, careció de toda efi-
cacia. ¿Cómo na italiano Be atreve á 
saber de telegrafíe* y ó inventar? Para 
el americano, ItalLa no pu ede—no debe 
—producir más qae oantitntes de ópe-
ra y limpia-botas. 
Hay por allá un astrónomo de méri-
to, Schiapparelli, el que descubrió los 
canaleade Marte, con aparatoa muy 
inferiores á loa que hay «n loa observa-
torios de los Estados Unidos, fastno-
aamente dotados por millonarios. 
A loa americanos lea disgusta sobre-
manera la audacia de Schiapparelli; y, 
por esto, lo tienen boi'Mtteado. Si vi-
viera aquí, le perdonarían y hasta lo 
elogiarían; porque entonces dirían que, 
•1 bien extranjero, el. talento le había 
aalido en loa Estados Unidoa. 
E a esta ana disposición de ánimo 
que, oon el tiempo, ü o a a o desaparezca. 
Los amerioaaos lo R i e g a n ; pero ea un 
hecho que sienten l a tendencia á en-
salzar lo suyo, lo Inglés, lo alemán, lo 
escandinavo, lo hoUndósy á despreciar 
lo francés, lo italiano, lo portugués, 
lo español, sobre 'iodo, cuando se t r a t a 
de ciencias, de génio militar y de vir-
tud. Admiten que un italiano puede 
componer una Ópera y un francés cor-
tar nn vestido; pero que no se ocupen 
de máquinas, que no pretendan hacer 
cálonloa matemáticos. 
Ningún pueblo ni grupo de pueblos 
tiene el monopolio de la inteligencia; 
y como dijo el gitano "entre todos, lo 
sabremos todo.4' Y es tontería el 
atribuir tale» 6 cuales especialidades 
á esta ó la otra rama de la familia hu-
mana, cuando andan las sangres bas-
tante mezcladas, y más que en parte 
alguna, en loa Estados Unidoa. 
iQaién podrá poner en claro las par-
tículas de germano y latino de cada 
individuo? No oonozct mejor crítica de 
catas aberraciones sobre las rasas que 
una caricatura, publicada aquí, hace 
meses, y en la que un judío le decía á 
nn negro: 
—Bs indudable que nosotros, los an-
glosojones, estamos llamados á dominar 
el mundo. 
X Y. Z. 
Septiembre 8 de 1900. 
Habíamos quedado en que la gente 
latina no sirve para maldita la cosa; y 
ahora resulta que un latino ha "batido 
el record"—como dicen loa revisteroa-
en uno de los sports en que más ae día 
tinguen loa llamados sajones: la nave 
gación ártica. 
E l dnque de los Abruzos ae ha acer 
oado al polo Norte máa que ningún 
otro navegante. Este dnque es de na 
cionalidad italiana y príncipe do la 
casa de Saboya y—detalle espantoso— 
nació en Madrid; y califico de espan 
toso el detalle porque de toda la gente 
del mediodía de Europa la nacida en 
España es la menos útil, según ameri 
canos é ingleses. 
E l Post, de Nueva York, ea el úaico 
periódico que tiene palabras galantea 
para el príncipe; "por primera vez— 
dice—el puesto de honor pasa de los 
hombres del Norte á los del Sur, á la 
raza que ha dado un Marco Polo, un 
Verazzano y un Colón." Falta aquí 
Magallanes, el más grande de todoa, 
como navegante. Los más de loa pe-
riódicos publican el retrato del doque 
y salen del paso con un mero y corto 
—No haría mal Vuestra Majeatad 
en en llevárselo al rey. 
Enrique meneó la cabeza. 
—Sin embargo, dijo Noe,e8 la prue-
ba Irrecusable que se han burlado del 
rey y de que el, complot descubierto 
por la reina 
—¿Era una comedia? motivo más 
para que no lo llevemos al rey, porque 
debemos conservarlo preciosamente, 
—No os comprendo, dijo Noe, 
—Querido, prosiguió el príncipe son-
siéndose, ¿conoces la historia antigua? 
—Un poco. 
—¿Has oído hablar de cierto tirano 
de Siracusa llamado Dionisio, de un 
súbdito de este mismo tirano llamado 
Damoclesy de la historia de la espada 
pendiente de enhilo? 
—Sí que la conozco; pero no veo qué 
analogía puede h«ber entre la espada 
de Da meóles y este mensaje, 
—Entonces eres un necio, porque no 
es ai rey sino á Catalina de Médicis á 
quien conviene llevar ese mensaje, ó 
al menos una copia exacta de él, 
—¡Ahí bien, ahora empiezo á com-
prender, dijo Noe 
—No es poca fortuna 
Y cuando la reina sepa que el origi-
nal está en vuestro poder 
—Nos tratará con toda considera-
ción. 
—Sin embargo, insisto, señor, en mi 
primera opinión,' que haríamos muy 
bien en das una vuelta por Navarra. 
ASUNTOS VARIOS. 
EEGRBSO, 
Ayer larde regresó á esta capital 
de au viaje á lala de Piuca el general 
Wood con sus acompañantes, 
AEBITEIOS SÜPBIMIDOS. 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado que loa Ayuntamientos de Peri-
co, San Juan de los Lleras, Martí, 
Macariges, Agramonte y Batabanó, 
supriman de aua respectivos presu-
puestos el arbitrio "Licencia para a-
pertnra (de establecimientos", por no 
estar autorizados eaoa arbitríoa por la 
Orden número 254 del Gobierno Mili-
tar. 
También ha dispuesto que el de Ba-
tabanó auprima por igual causa el de 
"5 p . § de derechos de vigilancia", 
SUBVBNOIÓN, 
E l Alcalde Municipal de Campe-
chuela ha reclamando la subvención de 
860 que le suspendió el Gobernador 
Militar de la isla por el servicio de 
Sanidad. 
E X P E D I E N T E B B 8 U B L T O . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción, resolviendo el expediente ins-
truido oon motivo de la fuga de los 
presos Víctor Lobatón, Crescencio 
García y otros de la Cárcel de Keme-
dios, ha declarado ceaantes al alcaide 
JL>. Abelardo Bateva, al llavero D. Fer-
mín Gómez y á loa vigilantes D. Cus-
todio Hernández y D. Ignacio Martí-
nez, 
Para desempeñar interinamente la 
plaza de alcaide ha nombrado á don 
Claudio Martínez Villar, propuesto 
por el gobernador civil de Santa Cla-
ra. 
E L R E G I S T R O D E ESPAÑOLES. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha solicitado del Cuartel Gene-
ral la cantidad de $327-25 que impor-
tan los gastos del Eegistro de españo-
les. 
BL PAGO A LOS MAESTROS 
E X C U R S I O N I S T A S . 
Aprobado el día 8 por el Goberna-
dor Militar el pedido de fondos hecho 
por la Secretaria de Hacienda para el 
pago de sus haberes de agosto á los 
maestros que fueron á Uarward, y lia 
nadas por dicha Secretaria laa demás 
formalidadea necesarias, hoy dicho pa 
go depende únicamente de que por el 
Tesorero General de la Isla ae entre-
gue el dinero pedido al de la Caja 
Central, para que éste, á su vea, lo re-
mita á loa de cada zona. 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrado D. Cárlos Sma-
Ile, Ingeniero encargada de la comi-
sión de eatudioa del distrito de Pinar 
del Río, con el haber mensual de 
$160. 
LO CELEBRAMOS 
Dice E l Heraldo Español, de Matan-
zas, que según la opinión del Dr. Pa-
rra, que lo asistía, se encuentra ya en 
plena convalecencia el niño Tiburcio, 
hijo del Sr. Bea, Presidenta de la Co-
lonia española de aquella ciudad. 
L a grava enfermedad que aquejaba 
al niño ha tenido angustiados á sus 
amantes padrea durante muchos días; 
pero ya felizmente principia á reinar 
la tranquilidad en aquel hogar, lo cual 
celebramos. 
que opina yo el único 
también es del mismo pare-
persona que habéis amado 




— i Y se llama? 
—Sara. 
Enrique de Navarra palideció y sin-
tió al oír este nombre una emoción 
violenta. 
—¿Conque la has visto? exclamó con 
voz alterada 
Una sonrisa burlona brilló en los la-
bios de Noe que dijo: 
—¡Ohitón! dijo; ¡vais á despertar á l a 
reina de Navarra. 
V I 
Un refrán del reinado de Carlos I X , 
decía: 
Levantarett & las olnco, comer á las nueve, 
Cenar á laa olnco, acostarse á las nueve. 
Este refrán era verdadero solamente 
en lo que respecta á la primera parte. 
E n el Louvre se madrugaba macho, 
pero á veces se trasnochaba hasta muy 
tarde, sobre todo desde que se había 
convertido en foco de intrigas. 
E l rey de Navarra había esperado á 
Noe hasta las dos de la mañana, y ya 
sabemos lo que pasó. L a viva emoción 
que experimentó el rey hizo formar á 
Noe una porción de conjeturas, y se 
dijo: 
—No ae puede dudar de la facultad 
qae tiene» ciertos hombres de amar 4 
VICARIO D E CÁRDENAS 
Ha sido nuevamente nombrado vica-
rio foráneo de la parroquia de Cárde-
nas, el presbítero don Pedro González 
de Estrada, que desde el mes de marzo 
del presente año desempeñaba el car-
go de Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado de la Habana. 
ADMINISTRADOR. 
Ha sido nombrado administrador de 
Correos de Marianao, don Lázaro V . 
Vila. 
RENUNCIA A C E P T A D A . 
H a sido aceptada por D. A . Tama-
yo y Figueredo del cargo de vocal del 
Hospital de Manzanillo. 
L A "UNION DEMOCRATICA" 
Según nos comunica la Secretaria del 
partido "Unión Democrática" no es 
cierto, como se ha dicho, que la referi-
da agrupación política haya acordado 
el retraimiento en la próxima lucha 
electoral. 
PARTIDO EBPtTBHOANO 
Comité del barrio del Arsenal, 
E n virtud de nn suelto publicado en 
el periódico L a Disomión y suscrito 
por <(Un cubano," en el cual se mani-
fiesta que debe ser la bandera de la 
invasión, sostenida y llevada por el 
inmortal Maoeo, la que se ice en el 
Morro el día de nuestra ansiada inde-
pendencia, este oomité, en sesión cele-
brada en la noche del 10 del que cur-
sa, acordó revocar el acuerdo que ha-
bía tomado para regalarla, en virtud 
de las justas causas expresadas. 
Y en cumplimiento del acuerdo y de 
orden del Sr. Presidente, ae hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, septiembre 12 de 1900,—El 
Secretario, N , Muñiz . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Barrio de Pueblo Nuevo 
A las ocho de la noche del viernes 
14, tendrá lugar en el parque de T r i -
llo, ún mass-meeting,en el que tomarán 
parte, conocidos oradores del Partido 
Nacional. 
Dicho parque lucirá una iluminación 
á la veneciana y la banda de policía 
tocará la retreta. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité del Cerro 
A tas ocho de la noche del día de hoy 
tendrá efecto en los jardines de la an-
tigua Caridad del Cerro, Calzada nú-
mero 813, el meeting acordado por el 
comité del barrio; lo que se anuncia 
para conocimiento de loa afiliados y 
simpatizadores. Cerro, septiembre 14 
de 1900.—Hl Secretario. 
E N L A S P U E R T A S D B L A C I U D A D D E P E K I N . 
Pekin, como todas las otras ciudades de importancia ocupadas por los 
soldados enviados en socorro de los Ministros extranjeros, ha sido entre-
gada al sa-
queo. E n es-
ta obra de 























do el que sa-
le de la ciudad. Un grupo de soldados americanos interceptó de este modo 




tia y en más 
de una oca-
sión poco fal-








dos del resto 
de las tropas 
europeas lu-





sacos de arroz 
Fueron final-
mente redimi-
dos por el con-
tingente ruso 
cuando «xte -
nuados por la 
I T A L I A N O S E N T I E N - I S I N . 





fatiga y privaciones apenas podían sostenerse en pie. 
Reproducimos de E l Popular, de 
Cárdenas, el suelto que se verá á con-
tinuación, y esperamos sinceramente 
se realicen las alhagüuefias esperan-
zas del citado colega, que dice como 
sigue: 
" E n medio de los fandadosj^temores 
á que da lugar la incierta situación 
política, por lo que respecta á los pro-
pósitos del gobierno americano, vienen 
al ánimo consoladoras esperanzas so-
bre nuestro porvenir ecoaómico, hoy 
más precario que aquel otro, Cuba, por 
sí sola, saca fuerzas de flaqueza y ae 
hiergue hermosa con el trabajo, fecun-
do y provechoso. L a pobreza recibirá 
un baen golpe en la próxima campaña 
azucarera. 
Por lo que respecta á nosotros, si 
logramos vernos libres de la visita de 
un ciclón, la zafra venidera será es-
pléndida en los campos que atraviesan 
las líneas de Cárdenas y Júcaro. 
E n algunos lagares la producción 
será saperior á la que se obtuvo en 
años anteriores á la guerra. 
Personas inteligentes calculan que 
los centrales Santa Gertrudis, de Con-
zábz de Mendoza, y Alava, de Zulae-
ta, que con el Perseverancia, del señor 
Díaz, forman los tres ingenios de ma-
yor potencia productora qae remesan 
sos frutos á Cárdenas y figuran entre 
los primeros de la Isla, harán más de 
cien mil sacos cada uno. 
Tres ingenios, pues, producirán casi 
tanto como el montante de la zafra 
pasada embarcado por el puerto de 
Cárdenas, la primera de las plazas 
productoras de azúcar en este afro de 
1900. 
Habiendo recibido Cárdenas más de 
460,446 sacos, una justa apreciación de 
los resultados que ofrecen loa campos 
de caña—tanto por la extensión que 
han recibido oon los nuevos sembra-
dos como por el aspecto lozano que 
presenta la planta—hace calcular en 
más de 600,000 los que entrarán en 
plaza por ferrocarril y por mar, pro-
cedentes estos últimos de ingenios si-
tuados en la costa. 
E l año 1895 Cárdenas dió entrada 
á 1.100,000 sacos, producción á que 
llegará dentro de dos afiossu comarca 
natural, feracísima como pocas y oon 
medios fáciles de arrastre del campo á 
dos mujeres á la vez. Enrique ama á 
la reina Margarita, pero también á Sa-
ra. E n esto no cabe dada. E« probable 
que si Sara hubiese estado rodeada 
del prestigio que da el título solo de 
princesa de estirpe real, hubiera des-
deñado á Margarita. Por lo tanto, á 
quien Enrique ama en realidad es á 
Sara, y esta pasión con que cuenta la 
duquesa de Montpensier para ejecutar 
nn acto favorable á su hermano el du-
que de Quisa, la voy á explotar yo á 
mi manera. 
Hizo Noe estas reflexiones en un 
abrir y cerrar de ojos, mientras el du-
que, después de palidecer, se rubori-
zaba y decía vivamente: 
—Pero, en fin, explícate , ¿dónde 
la vistes? 
—Enrique, respondió Noe volviendo 
á tomar con su compañero de infaneia 
el tono familiar acostumbrado, si que-
réis que os diga donde vi & Sara, es 
menester que oigáis toda la relación 
de mí aventura. 
Y Noe refirió todo lo sucedido, y 
cuando se enteró del peligro que había 
corrida la bella platera, no pudo me-
nos de exclamar: 
—No, no puedo permitir que Sara 
viva más tiempo en ese aislamiento; 
quiero que vuelva entre nosotros. 
Noe se encogió de hombros. 
—¡Cómol dijo el príncipe, ¿no podrías 
tener en tu casa, al lado de tu mujer, 
á vaestra bienhechora! 
los centrales y de éstos al puerto de 
embarqae. 
E l total de la zafra actual ha sido 
de 290 000 toneladas y sa calcula qae 
llegará al medio millón en la venidera. 
No es, pues, exagerado el oáloulo 
da recepción que asignamos á Cárde-
nas." 
Europa y America 
UN DUELO EN PARIS 
B l duelo entre el conde Orlovrki, se 
cretario de la Embajada de Basia eu 
Munich, y el conde Boni de Oastella-
ne, diputado y sportman muy distin-
guido, ha sido objeto de la atención 
pública eu París en los últimos días. 
Un cronista rnsóñlo se extraña de 
que hayan podido batirse nn ruso y nn 
francés, y exclama: 
—¡Nunca lo hubiera creídol 
E l motivo del duelo fueron ciertas 
frases que se crazaren entre los con-
tendientes, en nn almuerzo aristo-
crático. 
E l conde Orlowkl ae hallaba en Pa-
ría para visitar la Exposición, v fué á 
almorzar á la casa del conde Boni de 
Castellane, en compañía del dipu-
tado monsienr Jalien Damas y otros 
amigos. 
E l diplomático ruso se permitió ha-
cer ciertas apreciaciones sobre el Ejér-
cito francés que molestaron tanto al 
dueño de la casa, que éste le mandó 
que saliera de ella. 
A l día siguiente, el conde Orlowski 
reconoció que había procedido mal in-
juriando al Ejército francés en la casa 
de un representante del país que le 
hacía el honor de recibirle y le agasa-
jaba con la mayor cortesía, y escribió 
una carta al oonde Boni de Castellane 
excusando su conducta y recono-
ciendo que procedió en un momento 
de arrebato. 
Se consideraba la cuestión termi-
nada, cuando un periódico publicó un 
artículo refiriendo lo ocurrido. 
E l conde Orloweki creyó que en el 
relato del diario tenia cierta participa-
ción el oonde Boni de Castellano, y le 
envió una carta redactada en térmi-
noa muy duros, encargando á aua ami-
gos el príncipe Serge Qalitzine y Mr. 
Feaillaut para que le exigieran nna 
reparación por medio de laa armas. 
mmmmmm " n T i . . . A V. I.MV ñ i m m m 
—Habláis como si la reina madre se 
hallara en Amboise y Benato en el 
Ohatelet. 
E l príncipe sintió an eflcalofrío 
— E n fin, Vuestra Majeatad se figu-
ra que nos hallamos en los buenos 
tiempos en qae seguíamos el camino 
de Beausejour, 
—¡Pobre Corisandral murmu 
ró el príncipe. 
— Y creéis, Enrique, que la reina 
Margarita os va á dejar andar corre 
teando á vuestras anchas, y por otra 
parte, seguir amando á Sara. 
—¿Lo crees! preguntó ingénuamen 
te Enrique. 
— Y algo más que á la reina de Na-
varra. Si me eqnivooo, sí este amor no 
está arraigado en el corazón, hay un 
medio de que os cercioréis, ¿por qué 
no enviáis á Sara á Navarra? yo me en-
cargo de escoltarla y os juro que 
ñola sucederá nada desagradable en 
el camino. 
—¡Ohl yo me fío en tí. 
—8í queréis, continuó Noe, mañana 
mismo temprano me pondré en camino 
con ella. 
—Me parece que ea algo pronto. 
—No, por cierto, porque de nn mo-
mento á otro pueden tener noticia de 
su paradero la reina madre y Benato. 
—Sin embargo, hubiera querido ver* 
la 
—Noe soltó una carcajada. 
—Xa lo veis, pobre rey tí^o, dyo, que 
E l combate se verificó en & pabellón, 
"Artilleur Bleu,** de la Grande Jatter 
propiedad de Mr. Damidaox, en nna 
de las habitaciones. 
E l conde Orloweki llegó acompaña-
do de sus amigos el principe Serge Qa-
litzine y Mr. Eenillaat, y poco después 
el conde Boni de Castellane, oon el 
conde Dion, el célebre spor/man presi-
dente de la Sociedad de Automóviles, 
y Mr. Julien D urnas. 
E n una habitación próxima se halla» 
ban los médicos y un periodista. 
E l conde Boni de Oastellane ae pre-
sentó en la "sala de honor" vistiendo 
pantalón blanco, camisa rosa y blanca, 
y guantes claros. 
E l conde Orloweki vestía pantalón 
negro, camisa blanca de seda y guan-
tes blancos. 
Les testigos ostentaban las instgniaa 
de la Legión de Honor. 
Mr. Feaillaut, juez de campo, entre-
gó las espadas á los adversarios, qae 
se saludaron respetuosamente, y pro-
nunció la frase acostumbrada en tales 
casoe: 
—¡Allez, messieursl 
E l conde Orloweki atacó vigoroaa-
mente á sa adversario, moltiplioando 
los golpes. 
E l conde Boni de Castellane ae de-
fendió con gran sangre fría, y un mi* 
unto después de comeneado el com-
bate, dió una estocada al diplomático 
el meo. « 
Reconocido éste por los médicos, ma-
nifestaron que la herida no era de gra* 
ve dad y fué trasladado á su casa. 
Un diario se lamenta de que unfraa-
oés haya tenido que defender el honor 
del E j ército, ofendido por on súbdito 
de Nic olás I I . aliado de la Eepúbljoa 
Francesa. 
MAL NSQOCIO 
Dice ao colega peninsular: 
" E l capital agregado de 37 empre-
sas recreativas de varios géneros en la 
Exposición Universal que se celebra 
actualmente en París, es de 45.000,000 
de francos en acciones. 
Difícil sería calcular exaotameote el 
valor que tiene ahora dicho capital, ya 
que la mayor parte de las aooioaea que 
lo representan no se cotizan actual-
mente en la Bolsa. 
De acuerdo oon laa averiguaciones 
que oon mucho trabajo ha podido ha-
cer en este asunto el Matin, de París, 
algo se puede decir sobre el estado d« 
algunas de aquellas empresas el día 
3 de julio. 
E n aquella fecha las acciones de 100 
francos de la empresa recreativa "Ve-
oeoia-París^, se cotizaban á 10 franco» 
ana, de modo qae Ras 9,500 aooioaea no 
valían más qae 05,000 francos, ea de-
cir qae el capital total de las mismas 
había sufrido una pérdida de 855,000 
trancos. 
E l "Trottoir roulant',, con 40,000 ao-
clones á 70 francos a n a , representa na 
capital total de 2.800,000 francos. Ea-
tas acciones fueron emitidas al tipo de 
100 francos y subieron después de la 
inauguración del "Trottoir" á 180, pe-
ro bajando después constantemente 
hasta ponerse á 70, resultando en con-
secuencia una pérdida de 1.200,000 
francos igual al 30 por 100 del capital, 
Laa acciones de la empresa de laa 
''Escaleras movibles", valen hoy el 25 
por 100 de su valor nominal y repre-
sentan una pérdida de 825,000 francos. 
Las acciones de 100 francos una da 
la empresa "Optique" han perdido el 
50 por 100, dando una pérdida de 500 
mil francos. 
Kespecto del "Mareorama'' cotizá. 
banse sus acciones el día 3 de julio i 
an tipo 55 por 100 más bajo qae el de 
emisión, resallando en oon secuencia 
una merma de 687,000 francos del oa« 
pital. 
L a empresa de la f'Eaeda gibantes-
oa" emitió 100,000 acciones á 25 fran-
cos nna, haciendo un capital total de 
4000,000 francos. Estos cuatro millo-
nes los habría podido comprar el día 
tres de Julio todo el que hubiese que-
rido por 800,000 francos, pues las ac-
ciones se cotizaban á 5 francos 
ana, resultando, pues, una pérdida de 
8.200,000 francos, ó sea el 80 por 100 
del capital. 
E l capital de las acciones de la em-
presa í l H i p p o d o m 6 " , que era de trea 
millones de íranoos, ha perdido ahora 
2.100,000 francos, ó sea el 70 por 100V 
L a empresa del "Teatro giganteaoo 
Columbia", con sus 600,000 francoa, es-
tá completamente quebrada, y lo mis-
mo la llamada "París en 1400v oon sus 
850,000 francos de capital, 
Besamiendo diremos, qae las nueva 
"atracciones" citadas cuestan á sas 
accionistas la friolera de 16.750,000 
francos, cuya suma, de acuerdo oon 
las cotizaciones en Julio 3 en la Bolsa 
de París, se convirtió en la de 5.932,500 
francos, resaltando, pues, nna disminu-
ción de 10.817,500 francos." 
E N T I E R R O 
Numeroso cortejo fúnebre siguió ayer 
basta el Potosí de Guanabacoa el oa-
láver de la que en vida fué doña Ma-
ría Carrillo viuda de Triay. 
E l DIARIO DE L I MARINA estaba 
representado en el triste acto por dos 
de sus redactores y un grupo de em-
pleados de los departamentos de im-
prenta y maquinaria. 
L a empresa de Albisu, siempre con-
secuente y cortés en casos como éste, 
se hizo también representar en el en-
tierro de la bondadosa y llorada dama. 
Reiteramos la expresión de nuestra 
profunda pena lo mismo que al amigo 
y compañero ausente, D. José B, Tria/, 
á su hermano D. Ramón y á todoa ios 
deudos de la finada. 
Paz á sas restos. 
Para los m ñ m pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensarlo 
^La Caridad" alguna leche condensa' 
da, arroz ó harina de maíz, para nues-
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
MoYimionto Marítimo 
G A N A D O 
La goleta americana "Doctor Sykee" 
importó ayer para loa señoree Sykes y her-
mano, 154 rosea vacunaa, procedentes de 
Cayo Hueso, 
iería inútil el querer probaros qoe no 
amáis á Sara. 
E l príncipe tuvo con Noe uno de esos 
momentos de expansión semejantea á 
los de su primera juventud, 
—Amigo Noe, dijo; ¿no te parece que 
uno puede amar á dos mujeres á l a 
vez? 
—Estoy con vencidísimo de ello. 
—Pero ¿sin que la nna p e r j u d i q u e á 
la otra? pues amo y bien á Margarita. 
—Eso creo, dijo Noe; pero á veoea ae 
presenta un recuerdo que os entriste-
ce. 
L a frente de Enrique se nubló. 
—Porque en fio, siempre es desagra» 
dable el pensar 
—¡Callal 
— Y si fuera que vos, continuaría 
amando á Sara, pero sin remordimien-
tos. 
L a moral tan laxa de Noe faé del 
agrado del príncipe. 
—Sin embargo, repuso, sí Margarita 
llegase á sospechar algo Me 
ama está celosa 
—Sí, pero á mí me ocurre una buena 
idea, Enrique. Enviad á Sara á Nerao, 





SBSALAMIHÍITOS PARA HOY 
TKIBUNAlTsüPSMO 
¡Sola de Justicia. 
Recarso do queja establecido por Enr ique 
Andino en autos contra Vicente Cajigal. 
Ponente: señor Cruz P é r e z . F i sca l : sefior 
Ortlz. Letrado, Ldo. P ó r e z T r u j l l l o . 
Kecurso de casación por Infracción de ley 
y qufbrantamiento de forma es tablecido 
por Bernardo García y otros en causa por 
estafa. Ponente: señor Be t ancour t . F i s c a l : 
señor Ortiz. Letrados: Ldos. Baños y Pes-
sino. 
Secretario, Ldo. García Ramls. 
¡Sa la de 
AUDIENCIA 
2o C iv i l . 
Autos seguidos por don Manuel López 
Garrido, contra don Leopoldo de León en 
cobro do posos. Ponente: señor Iglesias. 
Letrados: Ldos. Angulo y Barrena. Pro-
curadores: señorea Tejera y Sterling. Juz-
gado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Valdés Fanly. 
JUICIOSTOEAISS 
Sección primera. 
Contra Ricardo Fernández, por horaici-
vlio. Ponente: scfñor Demegtre. Fiscal: se-
ñor Lancís. Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Juzgado de Güines. 
Contra Felipe Colina, por parricidio. Po-
nente: ceñor Presidente. Fiscal: señor Lan-
cís. Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado 
de Güines. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Seooión segunda. 
Contra Arturo Díaz y otro, por deten-
ción ilegal. Ponente: sefior Menocal. Fia-
eal; señor Landa. Defensor: Ldo. Laguar-
dir. Juzgado, del Norte. 
Contra Federico Valdés Caballero, por 
hurto. Ponente: señor Aguírre. Fiscal: se-
ñor Landa. Defensor: Ldo. Rabell. Juz-
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
I,* gratitud es una denda sin p lszr; 
hay que pagarla aucquo* no la pre-
seuten á cobro. 
Timbro de gloria será siempre para la so-
ciedad habanera la creación de esos centros 
rogíonales que sostienen tantas y también 
montadas Quintas do Salud. La estela de 
beneflconcia que van señalando al surcar 
nuestros mares sociales y los surcos de soli-
daridad latina que dejan proyectados a l ex-
tender nuestra conformación tradicional, 
ejemplos y datos son que, por mucho que 
lo deseen, no podrán en largo tiempo des-
cartar los sajónos que son presa fatal de un 
individualismo anti-altruista. Tales ref le-
xionee me hacía yo días há, después de ha-
ber vistado la Quinta "Covadonga" sos-
tenida por el Centro Asturiano, del cua l soy 
antiguo socio. Allí luí á ver á un compro-
•vínoiano, de mi mismo pueblo, l l a m a d o 
Cipriano Granda cuya vida estaba on gran 
•peligro, y recibía asistencia facultativa del 
Dr. don Abrahan Pérez Miró, como profe-
sional vid Centro. AHI pude comprobar la 
utilidad que reportan las asociaciones do la 
índole que me ocupa á los quo á larga dis-
tancia de la familia se encuentran sin madre 
que los consuelo y cuide, ó sin cercanos y 
cariñosos parientes que los atiendan. Al l í , 
por fin, hube de convencerme que la semil la 
beoóílca sembrada por las regionesfruotíllca 
y dá por cosecha la hermosa solidaridad 
hispana, cuyas hondas raíces perpetuarán 
©1 recuerdo do la n a c i ó n on esto suelo. 
El jóven Cipriano Granda fuó conducido 
ú la Quinta "Covadonga" sufriendo de 
paludismo. Mas tarde asociase á este una 
fiebre tifoidea y al fin, presentó un iotoís 
gravo. Abisma el considerar como ha t e n i -
do que sufrir duranteesas distintas etapas 
de la enfermedad y quó hubiera sido de ól 
ein la asistencia módica tan á compás e jer-
cida en aquella casa. A brazo partido, d i -
gámoslo así, ha luchado el D r . P é r e z M i r ó 
con el triplo ataque, teniendo la inmensa 
eatisfaoci^D de triunfar. El que suscribe, 
testigo ocular da tales esfuerzos, no puede, 
no dobe silenciarlos, aunque se resienta la 
modestia del apreciabiiísimo hombro de 
EL, DESAFIO DE AYER.—Una nueva 
derrota para los ü lnendar i s tas ha 8ido 
ayer su encuentro coa loe francisoanos. 
Solo ana carrera pudieron anotar en 
sn seore los defensores de la enseña 
aznl. 
Véase la anotación por entradas: 
SanFrancisoo . .1-0-0-3-0-6-7-0-x=: 17 
Almendarista . .0-1-0-0-0-0-0-0-0= 1 
Nuestro compafíero Mendoza amplia-
rá en la edición inmediata los detalles 
del desafío. 
K l P I O S OLASIOOS. — 
Sale la luna en argentad o coche 
porque sale de noche; 
ei saliera de día, 
¡vaya usted á saber dónde saldría! 
Y tienen las mujeres labios rojos 
porque, además de labios tienen ojosj 
los cuales ojos y los cuales labios, 
ora fingen enojos, 
ora cuentan al cielo sus agravios. 
Se educa al hijo con afán prolijo, 
se tiene el alma siempre en santa calma 
y la que muere encalma va con palma, 
y detrás del colijo va el de Jijo, 
¿No os letal el veneno? 
¿No es albo cualquier seno, 
aunque sea la hurí que se retrato 
mulata de color do chocolate? 
Quien tiene de marfil siquiera un diente 
tendrá un cuerpo gentil seguramente, 
y ni un vate se olvida del cabello 
uando se acuerda del ebúrneo cuello. 
Un ósculo en la boca 
se debe desear con ansia leca; 
un hombre que no asombre por su nombre 
casi puede decirse que no es hombro. 
Se adora con amante desvario, 
so gimo con ol alma traspasada, 
y ya se sabo que ol sepulcro es /rio 
y la tumba es helada. 
Item más: las huríes 
han de tener diamantes y rubíes 
Y así nos divertimos 
versificando en broma, 
¡y hasta creyendo á voces que oecribimoa 
con perfecto dominio del idiomal 
Binesio Delgado 
BODAS EN MANTUA,—El día 2 del 
raes corrienta se celebró en la flaca 
"Damoj í , " resldenoia de los apreoia-
bloa esposos Aldeooa, la unión de la 
bella hija do óstos, Oandita, coa el la-
borioso joven don Kuperto Pila, del 
comercio de Bemates de Quane. 
Deseamos á los jóvenes desposados 
una venturosa y eterna luna de miel. 
Lbs GUANTES.—El combre que los 
antiguos dieron al guante fuó el de 
Chirostheca, os decir, cnbre-maaos. El 
ueo de los guantes, que fueron adop-
tados para resguardarse del frío y 
preservarse de las picadoras de los 
insectos, os mny antiguo y se ha ido 
generalizando entre todos los pueblos. 
Los primeros guantes so hacían de 
cuero y sin dedos y después los hubo 
do lienzo de punto, de pieles curtidas, 
de ante, eto, 
Los guantes que usaban los roma-
nos y especi al mente los guerreros, eran 
de color de púrpura y llamados ephatis. 
En el Oriente se servían de nn 
gaante para conceder ciertos t í tulos ó 
conferir alguna dignidad, y, al contra» 
rio, lo quitaban cuando querían despo-
jar de UDO de ellos ó degradarle. Este 
uso, que so llamaba investidura por el 
guante, se extendió luego entre tnu-
obos pueblos y se empleó para coríferir 
algáu destino ó grado, lo que aúo se 
conserva en algunos pueblos. Tirar el 
guante era lo mismo qne nn cartel de 
desafío, y cogerlo era la aceptación, 
costumbre que tampoco se halla del 
todo desterrada entre algunas nacio-
nes. 
Antiguamente estaba expresamente 
prohibido á los jaeces firmar coa guan-
tes puestos. En la Iglesia se introdujo 
el uso de los guantes en la Edad Me-
dia y se generalizó entre los saoerdo 
tes, cuya costumbre se ha conservado 
cleroia. Además hay otra razón para su ¡Foíameute entre los papas, cardenales, 
publloidad: la gratitud del joven C ip r i ano | o ĵgpoe etc. 
Granda que me hace el encargo especial do ' 
signifloar al Dr. Fórez Mirrt el eterno agra-
decimiento que guardará á quien por tres 
veces le ha sacado de las garras de la 
muerte. 
Ya lo dijo Lammenals, "la gratitud es 
una deuda sin plazo; hay que pagar la aúu-
que no la presenten la cobro." Cou estas 
líneas cumplo la vez, un encargo agono y , 
p»r mi parte, nn deber de j u s t i c i a . N o hay 
más remedio puós, que hacer públicos los 
hechos quo anteceden. Honor al D r . don 
Abrahan Pórez Miró, que, al lado del emi-
nente Hango, debía ser, en mi concepto, el 
segundo en la casa de s a lud " C o v a d o n g a . " 
jHonor á esta Quinta benéfica que susti-
tuye á distancia, on asistencia y cuidados, 
á la familia ausentel ¡Bien h a y a n las socie-
dades regionales qua consolidan en Cuba 
la solidaridad hispana! 
Ornar o del Fot/o. 
O A C E T I L L A 
MABIADBLOS ANGELKS.—Una obra 
que se estrena y dos que han sido es-
trenadas últimamente componen hoy 
el programa de Albisa. 
L a obra nueva es María de losÁn 
geles. 
Trátase de una «arzuola cómica di-
vidida en tres cuadros que fnó estre-
nada esta temporada con extraordina-
rio éxito en el teatro Apolo. 
E l libro es de Arniohes y Lucio. 
L a música, de Ohapí. 
L a obra se desarrolla en uno de los 
puertos de la playa santanderiua. 
A este objeto ha pintado Arias una 
decoración de graadioso efecto. 
María de los Angeles ñgura en la se-
gunda tanda del programa y en su 
desera peño toman parte la üorona, 
Fiqaer, Garrido, Villarrea), Castro, 
Aren, Sauri y Frasquieri. 
Protagoaista: Hsperaaza Pastor. 
Las tandas primera y tercera están 
cubiertas con L a alegría de la huerta y 
L a luna de miel. 
E s noche de moda. 
CAMPOS ELÍSEOS.—Casó la mareja-
da quo obligó el desarme de los Cam-
pos fllUeos y ya están de nuevo abier-
tos al servicio público estos antignon 
y acreditados baños del litoral de San 
Lázaro. 
Orden, aseo y baen trato, todo esto 
y mucho más encuentran los bañistas 
en aquel céntrico establecimiento. 
A los Campos Elíseos a c u d e n siem-
pre las principales familias de la so. 
ciedad habanera. 
LA TEMPORADA, DE YIOO.—Desde 
el dia de hoy queda abierto en la con-
taduría de Tacón el abouo para las 
veinte fuaciones que en el próximo oc-
tubre nos ofreceraa la compañía de 
Vico. 
Antonio Vico ha nacido para el 
arte. 
Cruza esa senda siempre inspirado, 
siempre sublime, escribiendo de este 
modo, página por página, su brillante 
historia. 
Estrella de primera magnitud ea el 
cielo artístico de España, los aplanaos 
y las ovaciones bao resonado en sn co-
razón, más que para envanecerlo, para 
alentarlo en su carrera de triunfos. 
De sn paso por la Habana el aíío 95 
ha quedado una estela de recuerdos 
imborrables. 
Aquí le esperan admiradores y ami-
gos ávidos de rendirle los aplausos 
qne siempre arrancan de todos los pú-
blicos onltoe el genio y la inppiraoión 
del ilustre actor. 
HISTORIETA. — Un hombre distri-
buía prospectos á todos los que pasa-
ban por la calle. Yo recibí el mío, y un 
caballero que pasaba al mismo tiempo, 
alargó la mano para coger otro. 
—No, á usted no — dijo el que los 
distribuía, retirando los prospectos. 
—¿Por quóí—exclamó el caballero 
oaadrándose. 
—Porque se deja usted toda la bar-
b», y yo anuncio navajas de afeitar. 
En la actualidad el uso oontínno de 
loa guantes ea iadíspeasable para to-
das las personas cuya posición sea re-
gular. En la corte ea Imprescindible el 
uso de los gaanteo, y en los aetos de 
etiqueta se lleva puesto únicamente 
el de la mano izquierda, ein duda por-
que los monarcas espaSoles acostom-
braban en semejantes actos á preseu-
tarseconla mano derecha desnuda. 
LA KOTA FINAL,.— 
Moliére era enemigo jarado de los 
médicos. 
En cierta ocasión que estuvo enfer-
mo sos amigos mandaron á bascar na 
módico fdn pedirle su parecer. 
E n t r ó el criado anunciándole la visi-
ta del doctor y exclamó coa tono ás-
pero,: 
—Dile qne estoy malo y que no pue-
do recibir ó nadie. 
Tos.—Con la anacahuita y pol íga la 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para eus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTIOOS de LARRAZÁBAL 
quo arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro 
gaeiía "San Julián.,'—Habana. 
M n mm 
Casino Español k la Habana. 
Secretaría . 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elecciones generales para la renovación 
do la Junta Directiva se efeotáen el do-
mingo 10 del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á los 
señores socios; debiendo advertir, además, 
a éstos, quo la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, según precep-
túa el artículo 73 del nuovo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte on la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo á lo que 
provleno el artículo (55 del nuovo Kogla 
mentó, ya vigente, la presentación del ro-
cibo correspondiente al último mes de 
Agosto. 
Habana, Septiembre 6 de IdOO.—Lucio 
Solte. 
OBISPO 121 
So reciben de París las Ult i-
mas novedades en sombreros y tocas para 
sefiora^ y niños. Los precios son sumamen-
te baratos. También hay gran surtido de 
capas para viaje, lencería pwra señoras, 
azahares para novias, cintas, llores y toda 
clase de artículo* de fantasía. 
LA FMHIOMBLB, OBISPO 121. 
C 1243 P 20-19 Ag 
CRÓMICA m m i e s á 
D I A 14 D E SEPTIEMBRE. 
Eite raej está ^odica>!o á San Migael Arcárgal, 
B l Circular estíl e i el Mons*rrat»". 
La Exaltación de la Sar t i Cruz, y san Crescen-
ciano, mártir. 
lustltuyóse la fiesta de la Santa Cruz para cele-
brar la jueaiGrla de aqnel día en quo el sagrado 
Madero, sobre el cual ei Salvador del mundo con-
Bumó la graado obra de la redención, fué solarane-
mente sustituido por el emperador Heraoiio á Je-
rosalén, de donde catorce auo« antes la hsbfa «aca-
do Coaroas, rey de Pertia. Atenta siempre la Igle-
sia, y siampre solícita eu rendir á esto precioso i n s -
trumento todo el culto que por tantos títulos se le 
deb •, saetitnyó esta fiesta en reverencia de la Santa 
Cruz, celebrando todos los añ s las maravillas que 
obró en ee iiejante dia, que con la tón se puede l la-
mar el dia de su triunfo 
También se llamó la exaltación de la Santa Cmz 
aquolla solemnidad que con tanta magnificencia y 
con tanto aparato so celebró en Jerusa 'én, cuando 
la eaiperatria i,anta Elena encontró el verdadero 
lefio de nuestra redención, y le mandó calocar en 
la magnífica iglesia que & EU costa se edificó en el 
Calvario celebrando desde ectoDcea la Iglesia una 
solemne fiesta en ol día 14 de gf ptiembre. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la ds Tercia, 
d las ocho, j en las demáe iglesias las de costum-
bre. 
Corte da Kan'a—Día 14—Corresponda rhitw & 
Ntra. Sra. de la Consolacióii 6 Cinta eu la Capilla 
de San Agustín. 
"SÓLEMTKS C U L T O S " 
en la iglesia fie Jííra. SR. Selalercefl 
El próximo vlernoe 14 del corriente y djmás días 
so hwá la novena en el orden eiguient'.: 
A las seis y modia de la tarde so r e m í el santo 
rosario, sn.!v3 cánta la, nov na do la Santísima V i r -
gen, sermón y a': fia cánticos á lionr» de nuestra 
dulce madre. 
Por la mañana, á las ocho, misa solemne con mú-
sica, y novena, á fin de que los que no pueden asis-
tir por It Boche lo puedan hacer por la mafianu. 
El dia 2S, ai oscurecer, gran salve y letoEÍas á 
toda orqu' sta. 
El 24 á las siete, habiá nvsa de comunión gene-
ral , y á las oc-hj y media mita solemne á to<1a or-
questa. Asistirá á ella el Iltmo. üt. Obispo Dioce-
sau' : el sermón es á á cargi d< 1 Director de la es-
clavitud da la 0ma. Virgen de las Mercados. 
El í l tmo. Sr. Obi»po Diocesano conceda cuaren-
ta días de indulgencia í todos los fieles que asistan 
á cada acto reiigioeo y ruegut-n por las necesidades 
de la Iglesia. 
E l dia 3', domingo la/ra oítavo, habrá misa so-
lernce con orquesta y eemón : por la tarde, á las 
claco y media, se harán loa ejercicios do costumbre, 
y procesión por las naves del templo. 
El di» l? de octubre, á las ocho, honras solemnes 
6T1 Sufragio d« lo» difantos qae pertenecieron á la 
esclaTliud de la Sma. Virgen de la Merced, 
So suplica á todos los fieles y eu especial á los co-
íh-.des de la esclaritad, asistan á tan piadoses netos. 
—tlaihón GÜoll. t^29 8-13 
I l t a S e laV. 0. T. 3eSai Fraacisco 
El domingo 16 & las ocho y media de la msfiana, 
se celebrará una eolerane fiesta en honor da la 
Stima. Virgen de los Dolor©» Gloriosos, con Comu-
nlóu & las siete y media, costeada por la Asociación 
del ViaCrucis Perpetuo y Siorvaa de María, en la 
que predicará el orador sagrado Itdo P. Fray Vic-
toriano Pardo, Pranciacino. Se suplica la asisten-
cia de todos los asociados para mayor teplendor de 
la fiaata — ffil Presidanve. 5738 4-13 
lí\m ie la l Orioi Mm 
Se San I M C M 
PROGEAMA de Irs fiestas qua ee celebrerín eu 
etta Iglesia en bonor do la Impresión do las 
Llagas de Nuestro Ser/fico Padre San Fran-
cisco. 
El dia 11.—Se d s r í principio al devoto quinario 
con Misa c^ntadi á las geho coa gozos cantados al 
finsl Imta ol día 15. 
Dia 16.—Por la noche so oanUrá una gran Salvo. 
D i i 17.—A las sicto y media tendrá lugar la Misa 
de Comunión genera! que dlsUibulrá el litmo. Sr. 
Obispo Diocasafo. ^ _ 
A las ocho y inelia so co^bra r í una eran M sa & 
toda orqueettC en la que oficiará el Edo P, Guar-
dian de .o? Prasoiooanos, estando el sermón í. «ar-
sro del orador sagrado Fray Aüíonío Váíqucz, ce la 
Orden,Herí fija. 
Eoíe OH será dedicado á la imprtBión de las L l a -
gia. A l oscurecer Salve solemne. 
Dia 18.—A lagjocho y nie^tia solemne Misa can-
tada con ovquDsta y sermón á cargo de nuestro P, 
Cciui.-arlo Fray Mariano Ibañez, Praacucano. 
Euto t ' h está dedicado á las g'orias del Serifia de 
Asia. A l osonrocer s » cantará la Salvo. 
Dia 19 —A las cebo y media solemre Misa can-
tada con s e m ó u ú cargo del Rdo. P. Fray Grego-
rio García, FriBcii cano. 
Eeie di i eatá dedicado al Santíaimo Sacramento. 
Por la tarde las em ee rezará la Corona Francis-
cana. Sa ha áa las preces al Santísimo y se termi-
nará con procesión solemae del Sdütisimo por las 
naves del templo y Reserva. 
—Se supliüa á todos los nerraanos y Hermanas 
que vistan el Santo Escapulario al *xt6rior. 
—Se recomienda la puntual asistoucia á todos los 
Hermanos » Hermanas de Iz 3'í ü rdea y so suplica 
la ; aistencia los domas fióle» para que con EU pre-
sencia contribuyan á la mayor solomnidEd y luci-
miento de la fiesta. 
La Camarera, Cocdosa do Bueca Vista. 
£689 7 d - l l la-17 
PROGSIMá DE LAS FIESTAS 
que se han do hacer on cito &&9 á la Santísima 
Virgen de Eegla 
PEtrona do la Bahía y del Pueblo de Eagla 
Dia 16 do Sept'cmbre;—Si el tiempo lo permito 
ycoT) la vei i i O' l señor A'calde Municipal de ce.to 
put blo, á las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santíí / ini Virgen do Rd^a cu proersión por las ca-
lles de co»tumbre, recomendando & eaa queridos 
fieles ol mayor orden y compostura, 
R«gla de Agosto del&OO.—El Párroeo, Simón 
Sanchas. 
E l ílustríslmo y Rsverecdísimo Sr, Obispe Dio-
cesano concede cuareiit» díss de indulgencia á to-
dos los fieles que asistan á cada un acto religioso y 
rnegaon por las necesidades de la Iglesia, 
P a r r o f i n l a d e i S a i i t o C r i s t o d e l 
B u e n V i a j e d e l a H a b a n a . 
K l dia 5 de esta mes do Saptk-mbro, á las ocho 
de la maCana, empezará la solemne novena del 
Santo Crúto del m o n V i y o con misa cantada, 
rezo do la Noveca y Gozos c untados. 
Dia 13 de esto mes al oscurecer, habrá Salva y 
Lcttanías oai.tadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Visja con ser-
món que predicará el eloenenco orador Pbro. Don 
Francisco Cafiamero, cura de la parroquia de la 
Difina Pastora de VilKclara. 
Dia 15 y signioutea, continúa la Octava de dicho 
Santo Cristo cou misa solemne diariamente. 
Dia 2i , ú.timo día de la Octava, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará el referido señor 
Cañamero. 
Está concedida indulgencia plenaria por Su San-
tidad Pió VJ á tocios los helos que confiesen y co-
mulguen visitando dicha Iglesia en el dia do la fies 
ta ó en algúa dia do la Octava. 
5359 16-5 8 
Habana, septiembre 13 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA-
Muy eeñor mío: 
En la edición de la mafíana de eee pe-
riódico correspondiente al dia de ayer, bajo 
la firma de García Ortolaza, ee hit'publica-
do un comunicado en quo ae dice haber si-
do separado por convenir así á los interó-
sea de la Sociedad Mercantil que represen-
tan el dependiente don Andrés Durán y 
Alonso. Y como quiera que es completa-
mente falso que yo haya sido jamás depen-
diente de esos señores sino socio industrial 
según escritura pública ante don Francisco 
do Castro de 17 de julio de 1897, así como 
quo rao hayan separado porque nada á ese 
sentido se ha hecho y pienso defender mis 
derechos donde haya lugar en el terreno 
legal. 
Lo suplico la inserción de estas líneas on 
ahorro do perjuicios. 
Soy de V. atto. y s. s. q. b. s. m. 
5777 
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PARA ENFERMOS POBR3S. 
Consulta diana de enfermelaiof da los ojos \ or 
ol Dr J. R A W O N E L V móiioo oculista. Jefa de 
clmica del Dr. Wecper en Paris. DJ 8 á 10 m a ñ a -
na, días hibiles: Sol 66, entre Ajfaacate y Compos-
tela. 5535 26-4 ¡St 
9 i 9 
iV 
D o n J o s é L e ó n M o r e i r a , r e s i d e n t e e n 
l a c i u d a d d e R o s a r i o d e S a n t a F é , R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , C a l l e d e S a n L u i s n ú m e r o 
5 1 0 , s u f r i ó r e s f r i e s ó c a t a r r o s p o r e s p a c i o 
d e o c l i o a ñ o s y 
p o r fin l e a t a c ó l a ' 
B r o n q u i t i s . 
D i c e q u e a t e n i a 
q u e h a c e r e s f u e r -
z o s p a r a p o d e r r e s -
p i r a r " y q u e 4 ' d e s -
p u é s d e m e d i a 
n o c h e t e n i a q u e 
l e v a n t a r s e d e l a 
c a m a p a r a a p a c i -
g u a r l a f a t i g a . " 
T o d o s e s t o s s u -
f r i m i e n t o s s e r e -
c r u d e c í a n c o n l o s 
c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a . D e l o s m é d i c o s 
c o n s u l t a d o s , u n o s d e c i a n q u e l a e n f e r m e -
d a d e r a b r o n q u i t i s , o t r o s q u e a s m a , p e r o 
n i n g u n o p u d o c u r a r a l s e ñ o r M o r e i r a . 
E s t e s e ñ o r s e c u r ó p o r fin. C o n q u é 
r e m e d i o ? 
u H a c e t r e i n t i u n d i a s , c o n t i n u a e l e x -
p a c i e n t e , q u e v e n g o t o m a n d o l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y Y A D U E R -
M O T O D A S L A S N O C H E S S I N I N -
T E R R U P C I Ó N , t e n g o b u e n a p e t i t o y 
e s t o y c u r á n d o m e r á p i d a m e n t e . " 
I m p o r t a s a b e r y r e c o r d a r q u e e s a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s s e c o m b a t e n y s e e v i t a n 
t o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . C e n t e n a r e s d e p e r s o n a s s a b e n 
e s t o p o r e x p e r i e n c i a , p e r o c o n v i e n e q u e 
l o s e p a n t o d o s y p a r a e s o i n s e r t a m o s e s t e 
a n u n c i o . 
Num. 8 
I L L S 
FOR 
A V E 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras p g r " 
Si no aparecen estas palabras B N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) lia habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Scheneetady, N. Y., Estados Unidos; 
(T lCLaSe E N DROGUERIAS Y B O T I C A S 
C X 7 H A T I V A , V i a O S Ü S A M T S IT H B C O I Í l B T I T U ' r a W T B 
i o n C r e o s o t a d a d e E a t a l l 
e 1308 fty47-l St 
T P R A B f l 8 7 Y 6 9 
Dr. ArtlirO Tejada, Director Facultativo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duebas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muobas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuralgia, etc., etc. 
o 3244 
-Baños medicinales, súlfuro-alcalino, etc., etc, 
alt 13-19 Ag 
I 
fe 
Ni l a dei 
iguala en explendor á la luz 
del gas, con loa 
n l i l i 
I N O A N D E S C E N T É S 
O F E B O E A L P U B L I C O 
Hiela 33, 35 Y 37 
1-50 P la t a 
(AMBRICANOS) W < V (EUROPEOS) 
L á m p a r a s d e a l c o h o l p a r a l u z i i i c a n d e s c e s t e , á $ 4 p l a t a . 
o 13". 9 ftlO-9 St 
s 
d@l Dr. J . Qardaxso. 
Son las mejores p a r a curar pronto las 
Enfermedades Secretas > No producen náusea?, 
X i Q S Flujos ( B L E N O R R A G I A S ) > No dan mal olor. 
D E V E I S T A : Drogiisría y Farmacia La EGunion, Teniento Hoy 41, 
Depósito General, y en las principales droguerías y boticas de la Isla. 
* c 1S76 17-14 8» 
l e r y C o n m 
I r H I 
í m p o r l a d o r e s y F A B R I C A N T E S d o C A R R U A J E S d e t o d a s c l a s e s 
Participan á eus favorecedores y al público en general, que tienen on sus ALMA-
CENES coebes de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus T A L L E -
EES. Cuentan también con un variado surtido de coebes americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy on breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos ol gusto de 
exponer loa últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O do ooclies de lujo. c 13GL 26-9 St 
m D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A B O A D E 
A N D E S 
E D I A N A S Y C H I C A S 
L I X I R D E N T Í F R I C O 
D E L M I 
SCOS D E T R E S 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A N U M . 1 « « 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde | 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á u n peso una. 
En mueblesi tenemos juegos de cuarto, extrañnos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color 
o 12¿5 26-14 A? 
S E D FAMILIA 
uoo-a 
B ^ l f l ^ a ^ ^ ^ ni \ ' : ^ ! ^ a m m m m ñ w m m m m 
;®!üpaf l la € o l ® ü l a l «Ic P r é s t a i n & s y D e p ó s i t o s 
Habana, Prado, G9. Teléfono n. 835.--Chiba, 
Capi ta l autorisado. . . . $20-000-000 
Suscripto ea la Habana. 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para CDnstrucción de casas y mtje-
ras de la propiedad, aii como también proporporoiona el único medio si-temático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes on bienes raices de Cuba. 
CONSEJO CE ¿DMMSTRACÍON PARA CÜBA. 
c 13-0 
9nftff% 
Y O O M E E C I A N T E S E N M A D B E A 8 . 
'aea premiada ©ñ la expos i c ión i 
Calzada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
c 13B4 al-10 di 4- '1 St 
H B H P B B , SOS 
P K B 8 I D E N T E 
P r u d e n c i o R a b e l l y PuMU, 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r o n e l J u a n J . O r v i s . 
TESORERO 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s . 
SECRETARIO 
C laudio L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O CONSULTOR 
• JSfica^io E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R GENE S A L 
Carlos T . P l i i l l lps . 





F a r a más pormenores dirigirse á 69, I fBADO, G9. 
alt 13-8 St 
C ó r a l a d®biUdla4 gaa^ral , © a r é l a l a y r a ^ i t i s a a ® ña l e s n i ñ o s . 
C1266 É 13" ?6 Étf 
Libre ÍÍ© erplosltfn y com 
ImstKta espontánea. Sin 
bninoni mal oloz. Elabora» 
do en las fílbricas estable-
cidas en la CHORKERA y 
en BEJLOT, expresamente 
para su venta por la Agen-
cia de las MeJlneHas de 
Petróleo quo tiene su ofl« 
ciña calle de Teniente Bej 
armero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcacio 
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im« 
presa la marca de fábrica 
XTn S l e í a n t e 
an© es del exclusivo uso de 
dicha AGENCIA y s© per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & los falsifica-
dores. 
11 M e Li Bri l le 
que ©frecemos al pdbllcoy 
«íee no tiene ^ivaí, ©s ©1 producto d© una fabricación especial y qu© pre8©nta ©1 aspecto 
agua clara, prodncieBdo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que aada 
tiene «ue envidiar al gas más purificad©. Est© aceite posee la gran ventaja d© no infla-
«jarse en el caso de romperse las láiaparfigs cualidad muy recomendable, prificípalmen» 
fe» "PARA EL USO BE LAb EA2EILIÁ». , ,1(Tnr, rlTJ, á ̂  
AdTor tonc ia á los c e n ^ r a i d o r e » . La LÜZ BBIELAKTE, marca ELEFAJc* 
FE* ea igual, si no superior ©n conáieioues l a a i í n t e al de m w claSñ IraportSíio tle-
IxiiMíijwro y vesií© á weeUs mn7 redísíídca. C 1S08 • ot 
tepe las ü i í t e M p i s fle S í l E i sai las l l o r e s 
H é aqu í la pmeba. 
B l producto de medio Biglo-
¡¡Lo que se podría liacer con 17.000^000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- | 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- * 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza úe máquina tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport, N. Y,, hasta sa otra fábrica en Ki l - s 
bowee, Escocia. La baso tendría 3,000 millas de -% 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
quo la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ^ 
no se hubieran construido tantas. 
¡ ¡ Q u é d e c o s a s l ! ¡ ¡ Q u é d © c o s a s ! ! ¡s 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantos. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
u s i ^ - M T V E O i s r n D n 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
3 9 srsmiten c a t á l o g o s gratis á quien les ^^Ucits. 
4 Í 
T r a j e s de F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, 89 acaban de recibir loa 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mnudo sabe qne esta es la 
única casa qce se dedica con preferen-
cia á ia couíecoióo do trajes de eti-
queta. 
O, Dia» Valdepares, 
(profenor de corto) 
127, Obispo, 127: 
Chomat 
Tratamiento especial da la SíflllB y onforrnedadei 
renereas. Curación rápida. Cónsul tas do 12 á 2 
Tel. 854. L u í 40, o 1302 1 St 
Dr, Gálves Guillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de la Habana y 
N . Y o r k . 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GKATIS PARA LOS POBRES. 
O 1319 1 St 
FIAS URINARIAS 
mmwum m LA URETRA 
Jesús María S3. De 12 á 3. C 1296 1-St 
D ' T a l D o a d e l a 
D e n t i s t a y Médico-Cirujano.^ 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
Todos loa d ías do 
ocho á cuatro. 
126 
m i e s q u i n a á S a n Rafael 
c l 2 r > 28-14 A 
D E N T I S T A 
Extraooionea garantizadas ein dolor. Orlfloapio-
ne¿ nerfoctas. Deutidiiraa sin planchas. Galiano 
n. erquina á Zanja, altos do la Botica Amer i -
cana. Precios módicos. 
55 ¡2 2id-4 2a-4 S 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de coronas de oro j 
porcelana. A. los señores dentistas: nos hacomo 
cargo de oualquior trabajo ea dentaduras de puen-
te, San R&fael 39. 
Gabinete y Labora to r io , 
SAN R A F A E L 39. 
o 1223 alt 13-12 a 
Dr. J. Trujillo y Unas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido eu Galiano 69, con los íiltlmos ade-
lantos profesionales y con los precios sigalentes: 
Por una extracción $ 1 00 
I d . sin dolor 1 50 
I d . limpieza de dentadura.... 2 50 
BmpasUduia porcelana ó platino. 1 50 
Oriñoacioncs á . . 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id . id. 6 i d . . . . . . . 10 00 
I d . id. 8 id 12 00 
I d . Id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusiFe 
loa de fioetas, do 8 6 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácido?, qne tanto dafian al diento. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
01820 1 8t 
árturo Mañas 7 ürquiola 
7 Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 6 6 . 
C1305 
T e l é f o n o 8 1 4 
i st 
M S D I C O D E N I Ñ O S . 
Coesuitoa de 12 á 2. Industria 120 A, «fqtiita f 
í tn Miguel. Teléfono n. 1.2(52. 
DE. ADOLFO REYES 
3n£ermedad .ea de l e s t ó m a g o ó i n -
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea el profesor Uayem, 
leí Hospital St. Antonio do Paris. 
Consultas do 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n, 74, 
»ltos. Teléfono 874. 51?5 13-29 Ag 
T í . . : 
Snferaod&deí del CORAZON. P U L M O N K S . 
Í B B V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
f S Í F I L I S ) . Consulta* do 12 á 2 y d e 6 á 7 . Pra-
lo 1».—Te'áfono 459 C 1294 1 St 
1447 n 4 m 
Médlso alienista con quince afios de práct ica. 
Jonsultas los martes, Jueves y sábados, de 11 á 2. 
«eptuno 64. o 1395 1 St 
alBtfl is mcMlca 
JDSL Dr. BEDOirDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
ae garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
« 1297 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
0« trailadó £ Galiano 88 coa los prooloa algTSim-
Pos ua» eztraasl6Q..Kc 
íásra i&em ein dolos™», 
SKi'Oiüatadaraíi ...os 
'7r•SíSCllO-UOr. •<ian';s«>>«i>»«aa»süB>«x»a> 
í j lVi lOlf t i» da 1& l}OCia««Kut.nail*ri>-iina««a* 
>)«2t!*du7tie da 4 picsa».«..<„,..,.«a, 
ídftu ideai ¿a 6 itlem....«..iiHa^aXuK« 
UVsm lá«3H de 8 idon:, 
í&tmidsm de 14 idem««.«.r.« 











por tí ea 
St 
Dr. C. E . Fiiilay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
c 1298 l St 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
Consultas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
Icular Cerro 575, Teléfono 1905. 
o12S9 1 St 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado do Villanueya. 
e 1289 -1 St 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista, (Con 27 aúos do práctica.) Con-
sultas y operaciones do 8 á 4 on sa laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 1290 -1 St 
Dr. Emilio Martínez 
Gfrarganta, na r i z y oidoa 
Consultas de 12 á 8 NEPTUNO 8 2, 
1291 -1 st 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y oneraciones de 1 á 5 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA, 
i l 1300 l St 
D r . A l b e r t o 8. d e B u s t a m a n t e f 
M E D I C O - C I R U J A N O . U 
Especialista en partos y enfermedades de señora». 
Gonsnltat de 1 M en Sol 79. Donüollo, Sor.BU 
iJtos. Teléfono 686. 9X283. . -ISt. 
D o c t o r ^ c n s a l Q ¿ ¿ i s t e g t ú 
M E D I C O 
fl« !« taea fie Beneficeccia y Mxternlújtd. 
Eupeciallst» on 1M anfermedades do los niüos 
(taédioas y qüiráxgJcas). Cone^iUas de I I á 1. Agnixt 
108i. T n l í f o n o ST*. « 1 3 0 1 . 1 St 
ABOGADO. 
OomloiH» j estudto, CasapmiMlp r , ¡tu. 
CRECI 
MEDICO DfS KIÍ?OS. 
Kiauieu d« ncdriEas y de U lache do peolio, 
CouanUax de 12 y media á 2. 
Cerro u? 605, Tolfiíono \140. 
4766 26-31 J l 
r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital Paula, Enfer-
medades de Sraa, Vias urinarias y cirujía 
on general. Consultas de 12&2. Neptuno Í39. 
5199 26-l« Ag 
L t MiíMl mwi Ceastaalia. 
c 1351 
ABOGADO. CUBA 24> 
5 St 
Dr. Jorg@ X«. Dshogues 
Especialista ouformedades de los ojos 
CousuUaa, Viciaciones, elección de espejuelos. 
Do 12 á 3.—Industria 64. 
c1303 1 St 
I n s l i l u c i ó n F r a n c e s a . 
AMAUGURA 33. 
Dirtictoran Mellos. Martinnn y Rtrlerre. 
Xdiomai Franc63. Eip iñol é lujr'éj Se admiten pu-
Dilae, maulo uaolias v oxteraao. SJ ficiütau pros-
l>ocloa 573ñ 13-13 
TJn profesor i n g l é s 
(maeítro en artes) de Londres, de-ei dar clase en 
v-u (Jotegio 6 ¡i Joraicilio. Dirigirás al profesor Mr. 
A . Urown, Zalaeti 32 A. 573) íí-13 
E n Monser ra t s 13 
so üfi-<?cj uua prcfWjra pira dar clwei á domicilio 
á nifiai ó niños y lo mismo pnra un colegio: tam-
liicn laiiorea pintura v distittas chaw de flores, 
57 i» .1-13 
CalepVlCTOHIilKlia IflUllos 
Bireotcra: Sita. V k t o i i a l i . Váz icer.—ífinsefian-
sa elemental y superior. Kaligión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés Irglé?. Plano. S3 ad-
miten interíiae, n'eaio interuat v (xternas. Se faci-
litanprospoctcs- C 1363 11 St 
Lie Dolf 
do e n s e ñ a n z a Glemental y superior 
y estudios de aplicación al comercio 
y al Magisterio 
Lirectors: Dra. María Luisa lolz. 
PUADO 0», ESQUINA A COLON 
H A B A N A . 
La DlTectora de este plantel csterá de regreso Je 
su viaje 6 Paría para el 10 de Septiembre) en cuya 
época reanudará las c'aíes. 
»Se admi'ea pupilas, medio jupilas y extornas, 
tío facilitan prospectes. 
5f8J " 
C O L E a i O S A N H ^ F A E L 
Conocido per colegio Pola, do l í -y 2í sa3«5anza y 
tstudloa do aplioapj-íii al Comercio 
"•ílBINA, 131. E E I N A 1 3 1 . 
Detdeel áia Iv del presente me J se han rear.uda-
sio \*t olareü con los cirios preparatorios para el 
ai greso on los ejtu'lios del nn<ívo plan, 
ijfr enselianza so dividí to en los gra'.'c's 
•Otíni'ental y superior, comprendi-ndo cu ójta los 
farsea preparatorios de las lengra, ingles-, ó fran-
cesa 
l.'os es!uf'ios de aplicación al Comercio son en-
s tüidos por competo tes pr. fesoTes. También pre-
paramos cur.os para carreras eipacíx'ea. 
So admiten intirnoe, tercio y medies. —Pídan;o 
prospectos 6 informas.—Li Dir:;cn.ón. 
0 1307 6 9 
L f i SrS A i í n ^ n a í ' R O F h S a U A DE 1N-
1JÚ Ord. í \ . DUi a^f ^ é ' , que ha acompaf-a-
do á las ma stras cubanas, & Bastan, y regresado 
coa ollas, tendrá al g m t i do admiür alamnoa ea 
txsa clanes y du dar leccionespaiticulares, á precies 
moderades. Divigirreá la o»\ie del Prado n 6 ' 
S:643 2-Í-9 St 
E S C U E L A S P I A S 
B S GUANA1UC0A 
liste ma^nífteo y bien mentado Colegio, reatu-
cí(ir4 sus tareas escolares para el nuevo carso rte 
39i0 i 1901, el día l l del próximo soptiambre, ad-
mit'óndose alumnos ú te rnos , m-sdio internos, en-
comendados y externos de 1? EíiaGaiiZa completa 
y uperior, i-? Knstñauzay Estudios da Apiioación 
al Comercio, aicndi la enseüauia db todos gratu ta 
> dándose á todos el trato y la esmerada educación 
correspoudionte 6, lo» adelantos de nneetroa dias, 
Mgúu lo tieue Iden acreditado. 
Los alumnos irtoruos harán HU entrada ol dia 10, 
antes de las nuevo do la noche. Pliane.» nrospeo-
^ 5tfi3 15-81 A? 
mmmmm. 
DESEA COLOCAHBB 
una criandera peninfukr de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche, aclimatada en e! pais 
{ tiene personas que responJan por eu o n d a c t i . nformarán cilzada del Monte 284, cafó. 
5757 4 14 X-Tna c r i an l e r a peninsular 
da tres meses de paiida, desea colo^arso a Jecho 
entera, que tiene buena y abuinlaate. Tiene f>u vi-
ña. qr.e puede verse y ma/ bcenos informes. Darán 
rálCn Cárcel 11 y Mnrív, ea el c f á . 
h73'4 4-" 4 
XTn joven peninsular 
i?e 19 aCos, que pos c a'ganos cono?iciien!os en 
contabilidad mercan tu, óetí^á í-olocarse eomo auxi-
liar de escritorio ó otra cosa aaál oga, ó bien para 
lo que se préñente. Thne qu'en responda por 61, 
Ir formarán Teniente Rey 87, sastreila y camisoiia. 
576fi 4 -14 
Desea acomodarse 
una señora do dos meses do pirld-i de criandera, lá 
que tiar.e buena y abuadafit i leehe, toConoclda por 
los mejore* mó lieos. No titeo inconveniente cu s -
iir de la Halnna. D i n razóa sn la calzada del Mon-
tsíCG, en la BJica d>l Dr. Gonzalcí Torre?, á to-
das ^ofiS, 5Í71 4-11 
Para manejadora 
ó criada dómanos deaaa colosarso una joven peain' 
sulir, que sabe cumplir con sa obl igidón ^ Üane 
buenos i i formeg. D i n raein en Marina 16.. 
5775 4-1t 
una 8t5oea pbainsular de criada de maao ó mane-
jadora Ó para acompufiar á ma señora. Tiene quien 
responda por su conduct . Info-man Monte 91, >.s-
quina áAguila, boJeg;. 576J 4 14 
Pata criada de mano 
ó manejadora desoa colocaras una joven penirsu-
lar, ou . sabe c-:mplii;coa su oblgtc íóa } tiene bue-
nos icformes. Titne tres aitos «tí Cub i . Dan razón 
Ancha del Norte £35. £703 4-14 
A XTNA C U A D B A 
de las ú'tim s casas de á r reyo Apolo so arrienda la 
eetanoii B.uroso, de tres caballerías de eicselen^ 
tierra, con PCÍOS y catas de tabia j toja Informan 
en Jei /u Maiíi 9Ü 5781 4-14 
S© dssea u a criado de mano 
5ae lea asetüo y sa^a t.n obligacióc: que traiga re-
ferencia», si no que no so proseníe. Galianu 8V. 
5 6 i 4-14 
Profiera en bordados 
Da locciones de bordados en oro, sedas, Islanco y 
l lal la . Prado 63. 5677 4 l i 
SE S O L I C I T A 
una manefadera qiie sepa cumplir con sa obliga-
ción y presente buenas referencias, blanca ó de co-
lor. Sin estas condiciones q no no se presente. Calle 
de la Habana n. 1£7. 5685 4 11 
Se solicita un aprendiz, se prtfisie si es adelanta-
do, y un oficial para s ábadCs y domingos. Teniento 
Rey 3-) 5693 4-U 
D E S E A GOiLOCAHSE 
un jovon de cochero en cssa particular: tiene quien 
lo garantice. Ir forman Obispo Í0, can i cría 
P693 4 11 
Se solicita uno que no tenga grandes pretensio-
nes. Lamparilla 51, esquina á Aguacate. 
5698 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera unas ñora peninsular & leche entera. 
Ja que tiene buena y abundante, muy caiiñosa para 
los niños; tiene quien responda de su conducta, ia-
formarán Campanario 221. 
f,m' 4-11 
D E S E A C O L O C A f t B B 
un buen cocicefo de c-lor. Tiene personas que 
respondan Jsor é'; en .casa particular ó estableci-
miento. Darán razón Sslud 5ó bodega. 
5701 4-11 
U n a c r í a n d a r a peninsular 
d^ cinco meses do parida, con buena y abundante 
lecho, dessa coiooarso para cr.ar á leche entera. 
Tiene hieras reccniíndacv. t-cs. Infurman Salud 
u. 14, La* Novedades, y en Soledad n. 2 
MI» 4_14 
A TÍPNOION CABALLERO?.—S gs dando di-
XXnero sobre a'qmioras Se tornan a. 10 p g $6.C00 
sobre una c a s a t í s a d i en 18,000. Vsjndo uaa en 3000 
y otra en H O ) , ganan 4í.50 y 17. íse regalan varios 
armatostes, los hay de verdadero gusto. Facilita-
mos casas en alquiler. Noa comisior'iraos en la ven-
ta do mueble» y libres por eatsuder osos giros v es-
tar on relación coa algunas casas al tfsato. Haba-
na 114, esquina á Lampará! a. 
57 6 4.-4 
U n a cocinera peninsular 
desea colosarse en cisa de .-ente y de ihoralidád ó 
para matrimonio solo, con todos los quehacores-
Infomarán Coión 2>, oarlonerí 4. 
56^1 4-11 
13n ©1 Vedado 
calle 16, núm. 5, se solicita una cocineia que ayudo 
á 03 qaeh icerc do la casa y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 32 sesos y ropa limpia, 
Ss exigen refarenoias. 56*4 4-11 
"DESEA COLOCARSE _ 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y aclimatada en el 
p&ís. Ea Teniente Rey 47 informarán, Eu la mis-
ma uua criada de mano ó manejadora. 
i>694 4_11 
COCINERA 
, Se s-siieita una que sea muy busca, para corta 
familia, sino es inteligente y no trae buenas refe-
rencias que no se pro cate. Sep^ga buen sueldo. 
Riela r ú a. 74. alsos. Ct^, 5690 4-11 
B I F O N E S . 
J L g l ^ a Oxigenada: insustitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A-gm^ d© Vichy : nadie ignora sus in-
mejorables resallados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se signe fabricando ei A G U A OABBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Totks m sines á teieiiio, 
U r u s é l gnei y 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8 ,̂ altos. V. ntiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios móiicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se hab^a inglés, francés y español. 
5331 '/6 26 Ag 
o 1309 18-1 St 
V 1 o « jr 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 1)3, entre Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 Ag 
Bgido 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-
qullan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) 7 con servicio inte-
rior de criado, s i as i se desea. Te-
léfono n. 1639. 
5079 26-14 A 
U n a j o v e n blanca del p a í s 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora, 
es honrada y lleva referencias de las casas donde 
ha servido. No duermo en el acomodo. Prado 16 
bajos, ir.íorman. . 55^3 8-2 
ÜN J O V t N PENINSULIR DESEA COLO-csruo do cr arto <ie maus, camarero ó portero, 
cochbro ó c ibaüerlcoro ea casa p irticular. No tie-
ne incoe veniente en ir al cámpo. Tiene buenas ro-
ferenci-s Itforman Atimas ^ el encargado. 
5 50 4-M 
Para ©riada dé manos 
ó aocmpaSar una señóra de e» co osarse una so-
nora peninsular do mediana edtd y con buenos 
iLformefe. Darán razón ea Aguí a l Í 6 . 
f 7_5 4 J 3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocareo de cr andera á leche ertera, la 
quo tiene buma y abundante, muy cariñosa con 
los niño", de ciuco m.ses d.s parid»; no tisne incon-
venlentj ir al campv Informarán Bslasooaia 36, 
Cifó. 5H7 4 13 
S E IsTÉCESlTA 
íne ciiaJa do mano de msuiaaa edad para todos 
los quehaceres ac ia casa y un portero, ó m m i t r i -
monio'que aoa oasiveiient''. Com^ost»!»» 55, altos, 
i-iforraarán do 12 á 3 da U tardí». 5742 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
un jovan de criado d.e mano ó en casa de comercio; 
sa'oo un poco el inglw y tiene quien responda por 
'óI. Industria 128, a todas horas. 5705 4-11 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en establecimiento ó casa 
particular. Sábí bien su obligación y quiere de 
sueldo do dos cent nes para arriba. Dan razón 
Dragonee eequina á Manrique, bodega "Machete 
Mambí." 5671 4-11 
Una joven peninsular 
con muv buenas recomendaciones, desea oolccarae 
d» criado de mano, sabiendo cumplir con eu obli-
gación. Es reoión llega ia Daráa tazón ea Ofloics 
núm. 51, fonda La Paloma 5S72 4-11 
UNA SRA, PENINSULAR D E M E D I A N A edad, detoa encontrar un matrimonio sin hijea 
ó una señora sola ó carta familia de mucho respeto 
y moralidad, para los quehaceres de la casa y co-
ser: entiende toda closo de costura y 10 friega sue-
IOP. tiene personas muy ref.petables que la reco-
mienden y respondan por eu conducta; info marán 
en San Igsacio 19 5655 4-9 
¿?a V. á Mear alpa pseale? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de aalaa y comedores desde 
2 Á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, désde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o l 3 H 1 St 
U n joven peninsu la r 
desea entrar eu un hotel ó restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con su obligación y tieue per-
sona que lo garantice. Informan en el hotel U n i -
verso, calle de San Podro, muelle de Luz. 
53-6 15-26 Ag 
D o ñ a Dolores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valrorde y Hernández. La persona que sepa de su 
actual residencia y quíora hacarlo el favor de darle 
noticias de ó!, puedo avisarla en Lamparilla 106. 
D E S E J N C O L O C A R S B 
dos jóvanea peninsa'ares u n í do cri da de mano ó 
manfjadora, y )a ot'a de cocinera: tienen buenas 
refüteuo'aí; vorán el trajín do la casa y el sueldo si 
la persona lo agrada Be ascoain 36, altos. 
570* 4 13 
D E S E A C O L O C A R s i i 
da criaio de mato un muebacha poaiasular acli-
matado ea el pais on casa da comeraio 6 partiaalar: 
sabe MI obl'gaoiín y tieno qaioa lo ganntioe. I n -
formarán Hornos u. 5 5748 4-13 
El s i o r J. L Be 
desea saber el paradero de una cantante conocida 
con el nombre de La Paquita, que tenía una 
hiia llamada üld«rica, quo por los años pe ?5 ó £6 
vivían en el Vedado. Para más informes dirigirse 
á Santa Cruz 11, Cieifaegos. Se suplica la repro 
ducoión on los demás periódicos. 5650 4-9 
P E R D I D A 
E l viernes dia 7, se cxtravi's una leontina de oro 
con un corazón atravesado por una flacha con per-
las. Se estima mucho por ser un recuerdo de fami-
lia. Se gratificará al quo la entregue on Tejadillo 
n. 28. 5672 al-10 d3-n 
SE S O L I C I T A 
usa general lavandera que tenga buenas referen-
cias. Aguiar 91. 55 '7 4 9 
Este Colegio abrirá las clases de! noevo curso el 
<Ha 10 de Setiembre. La entrada de losalumt os 
internos será el dia 9 do Mete á ocho y media de !a 
ote he. La de ks medio pupilos y externes el dia 10 
de siete á ocho de la muñano. 
En conL-rm'dad con el nuevo plan de enseñarza 
se poadráu además de la Proparavoria inferior dos 
cursos do Preparatoria superior. En la Preparatoria 
r.fiiricr y 1er, curso de la superior sólo se admiten 
lutercos y tEed'a pupilos y en el 2'.' curso de Prepa-
ratoria tuporior habrá internos y ex ernoa lo miemo 
<luo en los curso* de 2? eníeruinz». 
A . M. D. O. 
• 5381 15-2) Ae 
un dependiente Uo pel.'tsría que sea inteligente y 
teega r t f ""eneias Poiete.ía Cuoaaa, Naptauo 27. 
5743 4-13 
U n joven peninsular 
con bueacs a f amas y deseos do trabajar, desea 
culoca se do ciado do m -nos Además un aprendiz 
de ca piLlaro y tta cochsro para casa particular. 
Tiencis p?tacnas que los gar.w.ti e i , Dau razón Es-
peranza 111, bodega. Í7í7 4-13 
H E ñ O í j 
una buaua criada Í C mano qua sesa c>ser y coa 
buenas recomendaciones. Pralo 88. altos. 
5727 4-13 
U n a joven peninsular 
desea coiocirso do ciixda de m*no 6 manejidora. 
Icfoimau Trocadero 76. 5749 4-13 
DESEA COLOCARSE 
un criado de maao quo sabo tu o >!)g ció.i. Revilla-
gigedo 114 informal), c 1372 8-13 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular para criandera 6 lecho entera 
que tiene buena y abundanto. Estevaz 22 A . , a to-
(las horas. 5619 4-9 
L a S e f i o r a L e o n s r d a M e d e r o s 
que vive en ei Hotel Isla de Cuba, Monte 45, de-
sea saber el paradero del Sr. Luis Fernández, re-
dactor que fué del periódico " E l F íga ro" para un 
asunto que le interesa. 5869 4 9 
J 
Surtido completo on colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
posos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
ComiDostela 56 
U n a buena cr iandera 
peninsul r, de claco majos de parida, desea colo-
carse á leche ontcr.i, qae tiene exedento y abun-
dante. E.vtá aclimatada ¡n el pais. T;eno buenos in-
formes y no t'one incoaveniente en ir al carneo. 
Dan w ó u en Soi 68, altos, ó en Agu ar Í6. Teléfo-
no 450. 5 30 4 13 
ü n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a p e í i i o s u í s r 
ac'imatada en el país, de mes y medio de parida, 
con buena y abundante l«ühe la cual tiene muy 
buenos infoimes y personas qua gsranticen su con-
ducta. I r ío rmar n-Cuba 18. 5r'56 4-9 
Dos cr ianderas 
á leche entera desean colocarse, teniendo personas 
quo la recciu'eijdac: puede verse al r iño. Infor-
marán en Obrapia 81 y Zalueta 3 i . 
5653 4-9 
EL PENSAMIENTO, CENTRO D E COLO-cacionos y negocios do José María do la Huer-
ta, te ha traslcdaao & Teniente Roy n* 106. entre 
Prado y Zulueta: y todas las criadas y cüados, de-
pendientes, cocineros y cocineras quo se quieran 
colocar que traigan sus refar- ncías á T.niente Rey 
n, lC6d3 7 M á 7 noche E6>3 8-9 
COLEGIO SAN R A F A E L . 
En este c.lsgio. Reina 131, se solicitan tres pro-
fesores: uno para vigilante ó inspector de orden, 
otro para la enseñanza do caligruíía (especialidad 
letra inglesa) y otáo para dar chsa de ing'és. I n -
fjr-:os él Director. c 1353 6-9 
U n in te l igente en campo 
en la siembra de tabaco, caña y demás cultivos y 
en crianza, so ofroce á los señores hacendados: tie-
ne personas qus garanticen sus servicio?. Informan 
Aguiar 93, alto n. 12. 5654 4-9 
o 1312 1 St 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
£0 desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos Déjese aviso y dirección en Animas 92. 
5i36 13-8 St 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Dlrcctoru: MndcmotacUc I.éonle OUTlér. 
Enseñama elemental y superior basada sobre la 
RoUgióu, Francés. Eapañol, Ingléa y laqnicrafía. 
Los cursos remudarán el dia 3 da septiembre. 
Se admiten ioternae, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos, 
K47 2-5-21 A p 
L i b r e r í a B l Pensamiento L i b r e 
de Andrés Martí. Compro toda clase de libres y los 
doy á loor á d micljio, Pa a que no se molerte n en 
traerlos dejar aviso en O'Reiily 
c1272 26 28 A 
M a r m o l e r í a 
DE M. PEREZ. 
San R a f a e l 38. T e l é f o n o 1 , 2 2 4 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
«ou: Lápidas, Bóvedas, Craces; Monumentos ó Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teuom s mármoles pnra muebles y me-
oas de café oon pies de hierro. Todo muy barato. 
• § 0 ^ 8 7 8 126-14 St m 
una criada de mano que sepa bien tu oficio y tenga 
buenas refeiencfas. ¡san Müue l 180. 
57^4 4 13 
DEBEA COLOCARSE 
de criada do mano uaa a ñora peninsular aclimata-
da en el pala. Srbe coser f entiende do cocina. Tie-
ne quien la garantice. Infotman en Hornos n. 5. 
5745 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cuatro meses de parida, can buena y abundante 
leo'oe, desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tlei o muy buenrs referenciis. Dan razón calzada 
de Vives n. 157. 5^57 4 9 
pO&OGAMUV 
una criandera peninsular do poco tiempo de parida 
y roción llegada, con buena y abundante leehe co-
mo pira criar dos niños, no tiene inconveniente ir 
al campo: es muy cariñosa con los niños. Informan 
en Znlueta 73 ó eu Prado 1 0. 5631 4-9 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelaa, saeltoa como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA,—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, do cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y'piedraa flnaa desde $1.20 hasta $100 
Compostela 55, 
Casa de Borbolla 
01342 1 St 
Se compran casas 
Una basta de $3000 oro, en el espacio compren-
dido dentro do San Lizaro, B jlascoain, Reina y 
Galiano, Dos más que no pasen de $'.¿000 cada una 
en cualquier callo do la Habana. Dirigirse á Cam-
panario 27, bajos. 5^09 8-7 
SS SOLICITA 
en Monto n. 316 una criada do mano que sepa su 
cbl'gación y traiga recomendación. 
57S9 4-13 S i 3 BOJLICITA 
uu criadíto de mano do 13 á 14 años. Comoostola 80 
57¡0 i 13 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular .le mediana edad de cri da 
de manos ó manejadora ó para acompañar á una 
señora. Informarán calle da Cuba n, 18. 
£7 0 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una jovan peninsular do criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene quien responda de su conducta. Infor-
man calle de la Cuua, café Vivero. 
5642 4-8 
ü e compran 
fincao rústicas y urbanas quo rad'quen en Canarias, 
Cuba n. 21, 5505 26-2 Sb 
U n a excelente cr iandera 
de tres meses de parida, con buena y »bnndantc le-
chj, desea colocarse: tie'íe buenas referencias. I n -
forman en la callo do la Cárcel n. 11, café. 
5P33 4 8 
S E S O X i I C Í T J ¿ 
una cx.inera para una corta familia. Lagunas nú-
mero 21, 5712 4-12 
SE SOLICITA 
uaa j tvan poninsaUr, se prefiero gallega, para los 
quehaceres do la casa y quo entienda algo de coci-
ra; que tei ga informas do donde haya servido, sino 
qua no se yteeeute. Bárnaza 22. 5718 4-12 
Albor to Griralt 
El inventor do los bragueros SISTEMA G I R A L T . 
construyo y compone oraguoros, callo de Cicnfua-
tm n. 1. 5683 26 11 St 
Caldere r ía de Cobre. 
SALUD 101.—So hace toda clase de trabajos 7 
>e construyen alambiques y aparatos de destilació11 
y se repara iodo lo concerniente al ramo. 
K432 í 6-29 A 
r i 
JL/scr trabajador le es muy ftcil aprondor cual" 
tjuier obligación que se lo confia en casa partícula1 
ó de comercio, prifiriendo esti ú tima pata ser útil 
no meses siuo añot; cuenta con respetables reoo-
mendaciocc". Teigan ei honor do di.igiree á él en 
Inquisidor 2tl. 5716 4-U 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
mamjadore: sabe cumplir coa su obligación y tiene 
quien responda por sa conducta. ínfoimau S a n L Í -
zaro 293. 5717 4-12 
SE SOLICITA 
una muchachita do color de 10 á 12 años, para cui-
dar un niño, so le da sueldo: tambiea un buen fre-
g*dor de litros Saa Lizaro 123, 5715 4-12 
U n a criandera peninsular , 
de 4 mo»es do parida, con bu-sna y abundante le-
cho, desea colocarse para criar á locho entera; tie-
ne pírsonas qce la garanticor;. Informan calzada 
de San Lizaro n. 289. 5714 4-12 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano ó maneja-
dora y otra de cocinera. Tienen bnenas refereccias. 
Informarán InqnLidor ¿9, á todas horas. 
5f34 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y cuenta con muy 
buanas rtf.rendas. Informan Sin Lízaro269, 
5^10 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera de ropa de señora, caballero 
y niños para lavar en la casa, que eoa formal y que 
teuga personas que la recomiondeu. Compostela 22. 
m 5637 4 8 
U n buen cocinero 
desea encontrar colocación en tiendas ó almacén, 
t.euo baenas referencias. Informarán en la calle 
del Morro n, 12 entro Genios y Cárcel, de 12 á 2 
de la tarde v de 5 á 9 de la noche. 
£611 4-8 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
con personas quo respondan por él, desea colocar-
se en casa particular ó establecí ciento. Sabe cocl-
n&r á la española y á la crislla é informarán en Co-
lón n. S¿. 5G27 4 8 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa su obligación, que t?rga 
personas qua abonen por su conducía y trabajo, 
bien blanco ó da color. Corrales 6, entrada por 
Cárdenas. 5631 4-8 
A L Q U I L E R E S 
So alquila la casa calzada del Cerro 775: tiene portal, sala do mamo1, comedor, 6 cuartos, los 
itos principales do mosaico y además dos para cria-
dcs, cochera, patio y traspatio, árboles ñútales , 
baño, 2 inodoros y espaciosa cocina. Eatá t ñ u a d a 
en lo más alto del Cerro y es muy fresca. La llave 
cu laV-otlca del frente y su dueño Compostela 77. 
5773 4-14 
Se alquila 
una casa en Reina 44, altos, y tres en Gnanabacoa 
en la calle de Palo Blanco ns. 1, 3 y 5. Informan en 
Riela 9'.í, Habana, 5773 8-14 
cuatro habitaciones on los altas do Villegas n. 61, 
entra Obispo y Obrapia, En la mhraa ir formarán, 
5763 8-14 
loa altos de Amistad 1£0, independientes, con sala, 
comedor 5 cuartos: en Je tús María 99, informan. 
57Í0 4-14 
SE A L Q U I L A N 
las casas Saa Ignacio 18, plazuela do la Catedral; 
Salud f 8, eeqaina á Escobar, y San Ignacio 140. 
También ise alquilan los altos do Cuba 154 y de 
Mercaderes 40. De todo informan en San Ignacio 
n. 106, 5767 8-14 
^ M O M S y CONFECCIONES 
de Pilar Agustini. 
G A L I A N O N U M . 74 . 
Habiendo hecho grandes reformas en esto 
establecimiento de modas, eu dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
do sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corto María 
Antonieta. 
Una visita á E l Centro de Paris. 
NOTA,—Se necesitan aprendidas muy a-
dclantadas, ei no lo eon, que no se presen-
ton. (ftanan sueldo). Ota. 1347 5 st 
* 1J«IÍS N o K A & ~ i_a j einadcra maiirreña 
jCi-CatalInu de Jiménez, ti n conocida de la buena 
sociedad Habanera rdvierte ó BU numerosa ••lien-
tola que continúa peinando en el mnrco local de 
siempre: un peinado f>0 centavos Admita abonos 
y tiñe y kva la cabeza, iSsn Miguel 51, letra A. 
5490 2fi i9 A 
"n San M i g u e l 129 se hacen toda 
• clase de costuras y bordados. 
5383 • V6-26 A 
H o j a l i l e r í a d e J o s é Puig. 
Instalación de cañería» de gas y de agua.—Cons-
trucción do canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se baos con perfección sn Industria y Colón, 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
oon mármol gria, desde $48,50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19,50—comprendiendo ü sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos pára eala, desdo $57,50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó Junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
c 1S¿0 1 St 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una mu/ buana en casa dj fami-
lia, no importando quo etta sea larga cen tal que le 
paguen bien L»v^ y riza con perfección ropa de 
hombre y de señora. Tiene personas respetables 
que la garanticen. Darán raióu Aguiar 62. 
5706 6-12 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
da poco tiempo de parida y coa buena y abundante 
lech?, dore» colocarse de criandera á leche OL t i r a . 
Su ieeho es'á reconocida por los médicos como muy 
buena. Es muy amable y cariñosa y tiene exielen-
tes recomendaciones I t f rmarán Aguacate 77, 
U n a persona que posee 
conocimientos i-xti-nsvs ae comabihdad mercantil 
y honrosas referencias, solieita uno colocación do 
escritorio 6 almacén en el alto ce m írelo de la Ha-
bana. P. R. A. Estrella 57, Ponce, Puerto Rico. 
C J362 13-9 St 
UNA JOVEN 
dei c\«olocarse de criada de mano, no q>ie»iendo 
servir á lamosa, ó Manejadora. Entiende algo de 
costura y es muy activa y cumplidora. Informan 
en el Vedado, calle 16 esquina ¿15 , núm. 101. 
5699 4 - U CRIANDERA 
Una jóvan peninsular aclimatada en t i paíj y de 
tres moses de parida dtsea colocarse do ciiandera á 
lecho entera, la que t:one bueaay abundante y mó-
dicos que lespondan de su sanidad, Tiene perso-
nas que respondan de su conduela; puedo verse ella 
y su niño en la bodega San Jo^é niim. 103. 
5703 4-11 U n a peninsular desea colocarse 
de criandera á .'eche entera, la que tiene buena y 
abnndinle; es roción llegada. Baratillo 9. 
5ir78 4 -U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó manej dora: sabe 
de:einpeñar bien los dos oficios y os cariñosa cea 
los niños. Puado paesentar muy buenas referencia!. 
I forman Estrella 152. 5679 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecho, tiene dos meses de parida y p ersonas que 
respondan por olla, es muy cari ñosa con los nlílos 
y oon la familia de la casa. Informan Damas n, 11. 
5692 4-11 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á lecho entera, la que tiene buena 
y abundante, con cuatro meses de parida y si es 
necesario para dos niños. Rdconocida por el doctor 
Moreno. Monte 27 Informan Carmen n. 23. 
56á6 411 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento ó cara particular: cocina á la española y á 
la criolla: sabe cumplir con su obligación: tiene 
referencias de ks casas donde ha servido. Aguiar 
núm. 56. 5616 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera do sois meses de parida, joven, de 
abundanto leche, pueden tomar informes Salud 25, 
almacén de víveres El Modelo. También te coloca 
otra á leche entera. Informan Soledad 2. 
5 85 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
de mes y medio de parida en esta ciudad, desea 
colocarse de criandera á lecho eatera, la que tiene 
buena y abundante: no tiene inconveniente i r al 
campo y se puede ver su i iña; tiene buenas refe-
leucias. Dan razón Muralla n. 1, altos, fonda. 
5618 4-7 
SE S O L I C I T A 
en Empedrado 52, un muchacho do 18 á 19 sños 
para criado de mano, que traiga recomendacionees; 
se le da de sueldo $ ) al mes. 5617 4 7 
C A P I T A l i I S T A S 
SOCIO O C O M A N D I T A R I O 
Persona conocedora y de grande ezperiencia 
piáctica, desearla encontrar uno con un capital de 
5000 á 10010 pesos, para i r á establecer en la Re-
pública Argentina un negocio de pingüjs resulta-
dos, pues so triplica el capital invertido en 6 meses. 
Dicho negocio es algo conocido en la Habana. 
También so admitiría señora comanditaria. Dirigir-
se por escrito á iniciales D. S. en esta Administra-
ción. 5610 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó manejadora: sabe 
deeempefiar bien los dos oficios y tiene las mejores 
referencia'. Dan razón Zalueta 3'í. 
5613 4-7 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano, si no tiene bnenas refe-
rencias qua no se presente. Galiano 48 esquina á 
Concordia. 5 í l l 4-7 
f SB S O L I C I T A 
un regente para una farmacia de esta localidad, 
tiene que contar con buenas referencias y qui-
nientos pesos oro, de lo contrario qua no se nro-
sente. Manrique 99, de 8 a 10 m. y 3 á 7 t. infor-
marán. 555/ 8 5 
Desea colocarse 
una peninsular de manejadora ó criada de mano. 
San Lázaro n. 396. 5567 8 5 
PARA ÜNA N O T A R I A D E L I N T E R I O R E N población cabecera de distrito de la Audiencia 
de Santiago de Cuba se solicita un buen oficial ó 
licenciado que sea inteligente y activo en el despa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
sonas que lo garanticen. Demás pormenores Acesia 
n. 58. 5521 8-4 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se arrienda en módico precio, con acción al local, 
una imprenta bien surtida con dos máquinas Gor-
don n 3 y 4 do pedal y una prensa de mano Hoc 
n, 6, Dirigsrse á can Rafael 70. 
576a 8 14 
A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Indio 11; 
taaibién los bajos, á media cuadra do la calzada del 
Monte, cerca do los carritos. Informan eala misma, 
5754 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Galiano esquina á San Rafael. 
Ia misma informan ó en Gü iano 84. 
5764 4-14 
En 
Ea Cuba 158 se slqnúan hermosas habitaciones con pisos de mosaico, una mesa inmejorable por 
seis centono mensaa'; también se admitan abona-
dos por tres coutenet; escasa particular v e n i a 
misma hay una buena profesora da piano, la cual 
da clases en su casa y a domicilio. 
5731 4-13 
CjERUO.—Se alquila la hermrsa casa situada en 'la calzada n. 564; tiene muchas habitaciones y 
altos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua de 
Vento y además un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y con cuantas comodidades puedan 
desearse. Infoimau en ia mkma calzada en el nú-
moro 715. 6748 15-13 8 
So alquila, Jasih María 112, de alto y bajo, aca-bada de pintar, pisos marmol y mosaicos, muy 
bonita, fresca, elegante y cómoda, baños inodoros y 
con mucho sorvicio: en la misma los pintores itfor-
marán. Su dueño Prado 88, baj )s Alquiler 75 pesos 
oro americano, 5733 4 13 
E n cinco centenes 
Tienen vista á sj a'quilan los altos de Bernaza 25. 
la calle. En 1a misma informarán, 
5707 -12 
FOR R B N T 
Booms for rent, Poreyn gentlemen on ly, in a 
pxivate famüy house where they w 11 have every 
ODportunity to practico Spauish. Refsrences ex-
chacgeil, Apply to No. 126 Campanario St. 
r673 4d-13 la-12 
BB A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando un apartamento independiente, con cua-
tro balcones á la callo y en buenas condiciones, ou 
la casa calle de Concordia n. 1, esquina á Amistad, 
En la misma informarán. 57?8 8-12 
"VEDADO 
Se alquilan en el mejor punto de la loma las freí-
cas casas callo 12 n. 18 y 13 n. 100, Infoiman calle 
13n. P5. 17C9 8-12 
E n J e s ú s M a r í a 7 1 
se alquilan unos Lermcsos altos con balcón á la 
calle, sumamente frescos, con tr^s departamentos 
y demís ccmodldaoes 5 11 412 
Se alquila la casa callo 7, núaa 143 En la misma 
calle núm, 130 impoi)drá el Dr. Alfonso. 
E683 8-11 
E N E L V E D A D O 
se alquilan varias casitas independientes, desde tres 
hasta cinco centenes, todas á «na cuadra dé la línea 
sóbrela loma. Impondrán calle 18, esquina á 15, 
5700 8-11 
Altos muy frescos 
y espaciosos, Carlos I I I n. 123, al lado del para-
dero de Concha; en los bi-jos iníormau. 
f687 4-11 
Compostela 140 
Se alquilan tres habitaciones á personas solas ó 
matrimonios sin niños, pero que sean de moralidad. 
i m 4-11 
E n proporción se alquila 
una linda sasa'con tres ventanas, pisos do mármol, 
propia par» escriterio, bufete, escrlbania, 6 cual -
qaier otra cosa análoga. En la misma se alquilan 
dos habitaciones interioro). Aguiar 68, bajos, en-
tre Umpedrado y T-jadlllo. 5823 4-9 
S E A L Q U I L A 
en ol mejor punto del Vedado, calle de la Línea nú-
mero 70 A una casa con once cuartos ea perfecto 
ectado de higiene: la llave en el almaeóa de la es-
quina, su dueño Nsptnno 56. 
5C5S 8-9 
BUENA OCASION. 
For dos centenes al moi sa cede una puerta en el 
mejor prnto de la calle del Obispo, propia para vi 
driera de tabacos ó cosa análoga; informes Oficios 
10, portería. 5652 4-9 
Se alquila la casa Salud Jl3, entre Gervasio T Chávez, con sala, comedor, 4 [cuartos bajos y 3 
altos cocina, baño é Inodoro: la llave en la eastre-
lía del fíente. Informan Obispo 111, esqciaa á V i -
llegas, altos de la peletería. 5632 4-9 
Se arrienda la finca San Antonia, conocida por Plátano Macho, de 4 oaballoiías, propia para ca-
ña, en Quemado de Güines, linda con elirgenio 
Luisa y la finca Mesonero, en 8 onzas de roma a-
nual y 4 el primer año. Informará Antonio Hoyo en 
el Quemado y en la Habana su dueño Arturo Rosa 
Obrapia 25 y Cerro 613. 5661 4-9 
Se vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yetmo j un derecho real da censo por $794; 5 p § 
impuesto sobre la otra mitad de la aludida manza-
na, cuya manzana mide una extensión de 5,700 va-
ras planas y está situada en el barro Concha, Je-
sús del Monte, y linda con las calles de í*rargo, 
Ju i t z. Luco y Muíicipio. En la misma callo Mu-
nicipio se vende una casa («olar) de tabla y teja, 
quo mide 27 varas de frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de carretones. Informan ea la vidriera 
ce tabacos del cafó O Rá l ly y Cuba; 
5751 S-M 
A q u i e n q u i e r a e s t a b l e c e r s e 
Por muy poco dinero sa venden todos los enseres 
y mobiliario de una f brica de cigarros, todo can 
nuevo. Hay tendal en, roderos, mesas do envoltura, 
vidriera y mostradores y sa escritorio con prensa 
de copiar, caja, etc., etc. Todo en estado de conti-
nuar el negocio. Informan de 12) á 3 de la tardo en 
San Ignacio n, 11, casa de baños, 
5758 4 14 
E N C A S A D E L U J O 
con portero, so a'quilan S habitaciones altas, jan • 
tas o ssparadas; son muy frescas y están decoradas 
oon bonitos suelos y cielo raso, propias para ex-
tranjeros, bufete ó cosa análoga. Obrapia f5 y 57, 
altos, esquina á Compostela. 5687 4-9 
GR A N CASA D E HUESPEDES, — En esta hermosa casa, toda da mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Earaonas que deseen vivir con comodidad, con mao-lecy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y .teléfono 
n, 280, 56í5 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Juan de Dios 17, con sala, comedor. 3 
cuartos, patio, agua, cocina, baño, oto, entre Ha-
bana y Compostela es muy fresca y rocíen pintada; 
la llave y eu dueño en Obrapia 57 esquina á Com-
postela, altos. 5668 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Compostela n, 87, con sala, come-
dor, 4 cuartos, agaa, etc., en $31 oro. Impondrán 
Salud 23. 5638 4 8 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33. 
5628 4-8 
B u e n n e g o c i o y e o n p o c o d i n e r o 
Se solicita un socio para explotar una magnífisa 
vega de tabaco, la que produce fina y superior dase 
de rama: tiene un batey muy bien abonado. La fin-
ca se compone de castro caballerías da tierra colo-
rada y de fondo inmejorables para toda clase de 
labranzas, con muchos árboles frótales y buena a-
guada. 8o oncaentra en el término áe Santiago de 
las Vegas próxima ai Calabazar. O bien ce traspasa 
dicha finca en contrato por cinco años, en módico 
presto, con todos sus aperos y una excelente casa 
de tabaco. Pormenores Lealtad 167. 
6564 13-5 St 
. EN GÜANABAOOA. 
Por no poderlo atender su dueño se vendo el ca-
fé Maceo y Versalles, inmediato á la est ción del 
ferrocarril, ó r ea lqu í l a l a esquina para cualquiera 
otra clase de establecimiento. Informan en la mis-
m ^ 5723 8-13 
Gtanga verdad 
Se vende un cafó de poco dinero, con vida propia, 
se ha comprado hace un mes y se da por la mitad 
de lo que costó debido á que el dueño ns es del g i -
ro y ha tenido inconveniente con el que estaba al 
frente. Para detalles v explicaciones sobre el asun-
to informarán en Habana 212, á todas horas. 
5741 8-13 
BARBEROS 
Por tenor que ausentarse para el extranjero so 
vende un acreditado y bien montado salón de bar-
besía situado eu el mejor barrio da la Habana: se da 
en buena proporción. Informarán calle de Luz esq. 
á Cuba, cafó. 5711 4-12 
En el Vedado, callo 11, e rqa inaá lO, se venden 
en mucha proporción dos casas. En las mismas 
¡nformarán. 1366 4-11 
¡OJOI Que cenviene. 
En el punto más céntrico de la ciudad, so vende 
una vidriera de tabaco bien surtida, hace buena 
venta, paga poco alquiler y tiene contrato. Infor-
mes Carrales 131 á todas horas, 5691 4-11 
Por t e n e r q u e m a r c h a r s u d o e n o 
para la Península, so vende un buen cafó. lefor-
marán Plaza del Polvorín, tienda La Escocesa, 
5674 4-11 
V E N T A ! 
COLON 38—Se alquila esta casa do moderna construcción, propia para dos familia*, tiene sa-
la, saleta, tres cuartos y In.Oo ea el bajo é iguales 
comodidades en el alto y un cuarto en la azotea, 
la llave en el café de la esq. é impondrin eu Galia-
no 29. 5129 4-8 
Los hermosos altos de Galiano 56, entre Concor-
dia y Neptuno. La llave eu la misma casa. Infor-
mes Obrapia 14, de 2 á 4, 
562S i_8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa. Campanario 145 de esta 
capital, con sala, saleta, camedor cuatro cuartos 
bajos y cuatro al os, cocina, bsño, ducha é inodo-
ros; está s'tnada entre Reina y Estrella, En la mie-
ma informarán. 5632 8-8 
O e alquilan en famüU á matrimonios decentes ó 
Ocs'halleros, unas hermosas habitaciones altas, 
frescas, aseadas é independientes con vistas á la 
bahía, y otras dos con balcón á la calle. Entrada á 
todas heras. Informarán Oficios 72, principal. 
5624 4-7 
Se alquilan los frescos y ventilados altos Amistad 83 A., compuestos de zaguán, gala y antesala, 
siete habitaciones, comedor, cocina, patio, traspa-
tio y 2 caballerizas. Informan eu la misma y del 
precio y demás pormenores Obrapia 108. 
5622 8-7 
E E I N A 95, 
entre Manrique y Campanario, fse alquila el hor-
mosu y fresco alto con todas comodidades: entrada 
independiente. Impondrán Raina 91. 
5621 4-7 
S E J S L X I Q X J X X J A 
la hermosa casa de alto y bajo de Neptuno 120. I n -
formes sedería El Encanto. 5607 4-7 
S E A X . Q ' Ü T X . A 
Por las calles de Prado, Neptuno 
Galiano, Reine, Lealtad, Perseve-
rancia, Belascoain, San Lázaro, y por el barrio do 
Jesús M? vendo casas de todos precios y estoy á 
las órdenes de todos mis clientes da 7 mañana á 7 
noche en Teniente Rey n. 106, entre Prado y Zu-
lueta. 5644 8 9 
SE V E N D E un lote de 400 caballerías en las pro -vincias de Matanzas y Santa Clara, con eu fe-
« rrocarril de vía estrecha y su embarcadero en la 
costa Norte, propio para una gran plantación por 
la f atilidad de extraer los frutos Informa el Ldo. 
Aifrodo Rosa. Obrapia 25 de u n a á cuatro. 
5660 4 9 
EN $55) ORO SE V E N D E UNA CASA D E aiamposttria con sala, de 2 ventanas, comed r, 
2 cuartos grandes T espaciosa cocina, patio solado y 
pozo: situada en Corral Falso n, 9, á 3 cuadras del 
colegio de los Escolapios, Gnanabacoa. La llave á 
la otra puerta esq., donde también impondrán. Los 
títulos muy limpios. 5630 4-8 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e 3 o 
ce vende un puesto da tabacos y cigarros, 
n. 81 informarán. 5S19 
Muralla 
4-7 
E s t o n q u e es u n b u e n n e g o c i o , 
Cambio 6 doy una caballería de tierra en esta 
jurisdicción, mageífleo terreno, con buen platanal 
y propia para toda clase de siembros, por un solar 
en buen punto d i Vedado, Cambio redondo sin de-
volución. Dirigirse á V, A., Valdés n. 17, Gü-nes, 
C1352 8-6 
A V I S O 
Se ver.den las casas Ofi iios n. 68 y Picota 35, 
Cuba 63 y 70 informarán, 
o 1286 10-1 
En 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se vende una vidriera de tabaecs y cigarros. Tiene 
buena marcbanteiía y se da on módica precio. I n -
formarán Luz esquina á Picota, café Santooildes á 
todas horas. 5148 13-30 A 
LOS VEGUEROS. 
So venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Águila 68, bodega. 2894 1Í6--12 My 
DE 
en 5 centenes la casita Habana 116. 
barbería informan. 5610 
En los baños y 
4-7 
Znlueta número 26. 
E n esta espaciosa y venti lada ca* 
va se alquilan varias habitaciones 
oon b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado só-
tano, con entrada independiente 
fot Animan* Precios módicos , , In* 
íoxmaxá. el portero á todas horas. 
C1S07 1 St 
O'Reilly 87 
Se alquila el bonito piso alto compuesto do sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. Muy 
ventilado y con todos los adelantos. 
55^6 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los aHos de la casa calle de Compostela u. 213, es-
quina á Desamparados, con varias posesiones, her-
mosa vista al puerto y á U campiña, agua abun-
dante, cloaca y baño. Informan eu Aguila I 0 i . 
5563 8-5 
HOTEL ISLA D E CUBA.—Monte 45. frente al parnne de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitacioaos para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vi.ta 
haca fe. 5579 26-6 St 
B E A L Q U I L A N 
los bonitos altos da U casa Riela 66, tienen piso do 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almaceu de sombreros 
de la planta baja. 5511 8-4 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa de v^cas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
Alejandro Ramírez 10, Cerro. 
570'* 13-12 8t 
s 7 caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 13Í4 * 1 St 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5f65 26-5 St 
CARñlMS 
F n limoneras americanas 
reoib'mos conetactamento un brillante surtido en 
negras y avellanadas con caprichosas guarniciones y 
á precios jamás conocidos. Teniente Bey 25. El Ca 
bailo Andaluz, 5770 26 14 S 
So alquila la casa-quinta Buenos Aires n. 1, ocn espléndida sala, 8 habitaciones, comedor, za-
guán, pajarera, palomar, gallinero, caballerizas en 
sus dos hermosos patios, dos tanques oon sus grifos 
de agua, árboles ñútales; eu «as altos 5 habitac'o-
nes amplias con balcón y salida á la cal e de Ale-
jandro Ramírez. En la misma se da precio y con-
diciones. 5545 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 8 y 10, en precio 
arreglado. EJ espaciosa, fresca y con comsdidades. 
La llave al lado, é informes calle 11 esquifa á 2, 
cerca del Sr. Posant. 5509 8-2 
Neptuno 19 
Con inmejorables condiciones hiénicas y á una 
cuadra de parques y teatros, 88 alquilan espac'osas 
y frescas habitaciones interiores y con balcón á la 
calle, con derecho á b<<ño, ducha y entrada * todas 
herss. ese recomienda á Ks personas quo gusten co-
mer bien con poco dinero, 5516 8 2 
E n San Ignacio 128, 
esquina á Jesús Mttría, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitacione", uc za-
guán y una caballeriza. Se exigen buenas referen-
cíap, 5508 8 2 
Se alquila teda la planta bnja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trocador©, acabada 
de fabricar y propit para almacén, establecimiento 
ó oficinas oon toda la superfíoie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de sa precio y demás pormenores en 
San José 21. o 1976 30 A 
P A K I S E N L A H A B A N A . 
POR Ñ O R M A N D I A —Nueva y brillante reme-
sa de limoneras y troncos premiados en la Exposi-
ción. Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5771 2G-14 S 
UN COCHE PARA F A M I L I A EN EXCE-ieutes couüiciones, un caballo do tiro, uo ca-
ballo inglés, un caballo do silla, de moda, de todos 
los pasos, apropósito para una señora. E l dueño re-
gresa á los Estados Unidos. Se tomará en conside-
ración toda oferta aceptable. Dirigirse á Lieute-
uant Rhea, Columbia Barracks. 
5721 4-13 
SB V E N D E N 
dos coches propios para alquiler. También se ven-
leu todas las horramientas propias para un taller 
de coches So da barato para desocupar el local. 
Informarán Ciecfucgos num, 19^. 
5677 4-11 
G-ARTOrA 
Se venden diez carretas casi nuevas, con eja da 
hierro v bnenoa suncho». Carretería de maderas, 
Nueva Paz. 5595 1 3-6 St 
T I N A DUQUESA NUEVA, UN MILORD 
nuevo, un familiar hecho en ei país, o-
tro americano de seis asientos, dos faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el paíe, 
un tílbury americano de vuelta entera, un 
cabriolee de dos ruedas, un coupé chico, 
otro de regular tamaño y varios tilburys 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento de paje y pescante para cochero y 
otra sin pescante. 
Todos estos carruajes so venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó lecibien-
do on efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
También ee compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
pertenocientea al ramo, los cuales serán 
ejecutados con perfección y Aprecios equi-
tativos. SALUD NUM. 17. 
5571 8-5 
P A P A P A S E O . 
Se alquilan buenos caballos do monta, magnífi-
cos bogáis, tiiburis y cochos familiares. También 
so alquilan por meses Precios módicos. Establo 
Colóa n. 1. 5576 : 8-5 
SE V E N D E 
ua elegante familiar americano nuevo con asientos 
para seis personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de goma. Salad 17. 
5572 8 5 
DE lüEBLES Y FREIAS. 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francoaas automática'; constante surtido de 
toda clase do efectos fea meses para los mismos. 
PRECIOS SíN CO A P E T E N C I A . 
Nota.—-So rebajan bolas de billar y se visten b i -
llares.—53, BERNAZA, E3. Fábrica do billares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
A LOS B A R B E R O S 
So '"ende un rico mobiliario de barbería con tres 
sillones americanos. Informan Aguacate 5^, acce-
soria. 5744 4-13 
Bu. RTeptuno 57 
te vende unjaego ds caartc: 
5676 4-11 
SE V E N D E una caja de hierro de combinación, un escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
sillas y otros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia demudadas La Asturiana, Villegas 81. En la 
misma se h^cen mudadas para el campo y eu la 
población á precios económicos, contando para ello 
con dependientes honrados é inteligentes. 
5612 13-7 St 
R e a l i z a c i ó n de muebles. 
Hay de venta iuegos de sala, de cuarto y de co-
medor; f scaparates, vestidores, peiuadorec, lava-
bos de dapósiío, mesas de noche, espejos, neveras, 
fiambreras, mamparas, palanganeros, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cunas, sillas y sillones, 
lámparas y cocuyeras de cristal y da pantalla, bu-
fetes burós, prendas, ropas y objetos de fantasía. 
E n L a P e r l a y L a V i z c a i f l a 
G A L I A N O y A N I M A S 
NOTA:—Hay agencia do mudadas contando con 
dopendientfa iLtel;gontes. 
5593 8-6 
LA Vi REPUBLICA.—Sol 88, entre Aguacate y illegas. Realización completa de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, un aparador de estante, uua 
bastonera y una KIosa de gabinete, todo do mueho 
lujo, un florero do Viena, nevera y todo lo concer-
niente á muebles. Precios muy baratos, 
5543 8-4 
A I E L I S I M i l O J i 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carador, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles de todas cla<es á precios do quemazón. 
t l ^ 26-4 S 
¡La Primera de Colón 
Virtudes 89,—Teléfono 1,506. Esta Agencia de 
mudadas cuenta con el suficiente numero de ca-
rros y pereor al inteligente. Modicidad en los pre-
OÍOH. 5514 28 2 S 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras do Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P, Bargaet. Unicos roooptores: Alon-
so, Jauma > Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-32 Ag 
Helados g a p e f i e r e s á 15 e e s t s 
E l v a s o d e l e c h e d e 1*, 1 0 I d . 
H g j s a r l l d o c o a c t a n t e d e l a s m e -
\¿m í r u i a i s , bmum d u l c e s , í i m d i s , 
r e f r e s c o s , 
' l l O . 1 
C 1208 ss-'íe Ag 
MAQUINARIA. 
H a c e B d o d o b - , ^ g r i c u U o r e s 
é J i i d u n r i a l e s i . 
BOMBAS DE VAPOR DE M T. DAV1DSON 
y de mano de Gouids Mfg C? para TODOS lot 
usos Aerícolas é ludustriaies. La Bomba vertical 
de M. T Davidson psra pozos no tiene rival. E. 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O DE V I E N T O D E ACERO «EL 
DANDY» con torro ÜO tcero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de loa pozos y ele-
varla & cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
c 1311 al 13-1 St 
S E V E N D E 
una máquina Bsxter de seis caballos oon caldera 
de 12 en buen estado, 
DiriRirse á Alfredo S'iefel. San Miguel 11. 
SU. Spíritus. c 13ÍÍ4 1 St 
La mapinarla, utensilios, 
y marcas de la fábrica do chocolates, dulces y lloa-
res 
E l Sol de MemedloSf 
se vendo on condiciones ventajosas para quien ds-
see trabajar en el giro. Está tasado todo eu $13,000, 
También so admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad, 
Para más detalles y tratar en cualquiera de amboi 
sentidos, dirigirse á R. V, , San Ignacio 40, Habsns, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 8t 
I B O I M I B A S 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulga las diámetro do jas cilindros, tubo aspu-
rante 4 pulgadas, expelentoS'pulgadas, todo su iu-
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «Blacko», 10 pulgadas Rolpe, 
7i y 4 | pulgadas d iámetro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expeleute, todo el in-
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren oon do» 
cilindros con 0 y 3] {.nigadas diámetro, 5 pulgada! 
golpe, tubo espirante 4J idem, t xpelente 3 id, par» 
inyectar cachaza los nitros picasas, todo el inte-
rier de bronce. 
Se venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5183 > 25-1 8 _ 
O . I D , I D H . O O F . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L , 
Planteles de azúsor desde 6 ha«ta 300 bocoyes 
diarlcs. 4&6 32-9 Ag 
DMiDEEIA Y P E R E I E M 
F K1CCI0K ES AJÍ TIRE i ' M A TICAS 
1 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma so cun.. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y eu las D r o g r e r í a s de 
Sarríl y Jonlison. 
Cta, 1377 2G-14 St 
Para combatir las D ep >p8ias, Gaetrsl-
giao, ÍCruptos ácidos. Vómitos de las So-
noras embarazadas y de los uiCos, Gastri 
tis, inapetencia, Digestiones difíoílce, Dia 
rreas (¿o los nlSoo, TÍO)os y tísicos) etc.. 
aaáa mejor ijus el 
» S G A N D U L 
que na sido honrado cuu as liaformn br l -
liaicte por la Academia do Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas da Honor eu las ONCE Eiposiclo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase c i i $ é m t ú m l m n . 
C 1?J10 
Si padece V. de callos, ojos da gallo, 
etc., es porque quiere 
^«ra librarse de esas eic?í • > 
tan mcleetaa basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar do raíz, on pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Be vende en todas las boticas. 
0 1331 »lt 5-1 si 
Una gran prensa de cepiar. 
Amargura 94, dar ín raióy, el portero. 
5722 4-12 
J a r d í n L a V i o í e í a 
Se venden plantas y flores. Paseo de Tacón, una. 
cuadra sutes de llegar al tren do Mariauao. T. Itb9 
mi 21-4 St 
m m t m m m í i m w M m 
los ítouiiolos Franoese? SOT feo 
M A t E K C E FAVRE 
ÍS» rus Cñ I * QrangS'BineliérSg MWi 
LOMBRi CIERTA COBiCIOl 
en « JIOUA.S oon los 
S e c r e t a n 
Fime.céutioo, Uureado y Premiado 
ÚHICO IIBMKDIO IKFAL1BLB 
iADOPTAOO POR LOS KOSPITAl.ES Üí PARÍS ¡ 
Depositarios en il¿lTtA.NA l 
JOSE BARRA; - LOBÉ y TOÍIP.ALBAS. 
B9BB 
S O PAS •• S ; 5 AS • GÚ IS.ADOS 
LEGU M B R E S ^ a ^ de PLATCb-
Y PARA CONFECCIONAR CONKAFIDEZ 
uw-C0CVDd. Oficioso v ECONÓMICO 
V E R D A D E R O 
EXÍJASE LA FIRMA : U E B I S 
EN TINTA AZULSOBRE LA ETIQUETA 
SE VENDE POR MAYOR: 
DEPOSITO CENTRAL DE LA C;.A L l E B I G 
PARA FRANC1AYESPAÑA.EN PARIS. 
I lili W I W I I I a 8 W H M B H B ¡ 8 M S H B — 
> | l N O -
N O Ü f t f v 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
l o s c a s o s 
d e 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
del P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
ai Aceite de Hígado de Bacalao. 
C U N y GOMAR, PARIS • y en todai lat Farmida». 
• in 11 i i •Mllllfll 
SFATOGLICERATO 
DE CAL PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
í e l S i s t e m a n e r o i o s o , 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
o 
D e b l U t a d 
R a Q u i t i s m o 
F o s f a t u r a ü a 
J u a u e p a s D e p o s i t o g e n e r a l 
CHASSAING y Ga, Paris, 6, avenue Victoria 
I m p r e n t a y Estereotipia del "Diario de la Marina". Zalueta y Neptuac 
